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AJUNTAMENT 
(Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 
13, div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 3,30 a 7 
de l'horabaixa. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 
9 a 13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 3,30 a 
7 de l'horabaixa. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 
10,30 a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de 
l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al 
Centre de Salut. 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 
cridar al 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. 
de 9 a 13 hores. Els dim. de 3,30 a 7 hores de 
l'horabaixa. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta 
mèdica. 
AMBULÀNCIES :Manacor: Tel. 554075 
-- Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 
a 14 h. 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 -
Tel. 835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. i div. de 17 a 20 h. 
Dra. M aTeresa Esteva(oculista): Dix. d'l 1 
a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic): Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i 
div. de 9 a 13. Dix. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i 
Àngels Ribera, c/ Monserrat Blanes, 27-B 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. C/Ciutat, 
32 lr. e. Tel. 835735. 
* J. Llaneras, metge dentista. Cl A. Blanes, 
38. Tel 725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. Cl 
Fra Juniper Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 
a 13 i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 
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hores. Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
-Dissabtes de 9 a 13,00 h. 
- Diumenges tancat. 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: 
Tel. 835125 
- D e dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12.- Dis. i 
diumenges tancat. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
C E M E N T E R I : Horari fosser: dedill.adiv. 
de 8 a 13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels.: 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 83 68 88 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30 h. 
Parròquia: 19,30 h., Convent: 20 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h.(en 
castellà) i 20 h. Parròquia: 12h.il 9,30 h. Sant 
Salvador: 17 h. Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 19 h. 
Convent 20 h.. Funerals a les 19,30 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: De dill. a diss., 
Matins de 9 a 13,30. Capvespres tancat. 
C. Despuig, tel. 836536: De dill. a div., 
Matins: De 9 a 13,30 h. Horabaixes: de 17 a 
21 hores. Diss.: Matins de 9 a 13.30, 
Capvespres de 18 a 21 h. 
Diumenges i festius: matins de 10 a 13,30 i 
capvespres de 18 a 21 hores. 
agenda 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 835017 (ràdio-telefon) 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 








Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col.legi Na Caragol: 835841 
Col.legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 730345/46+738843 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dij. de 9 a 11 h. 
Enfermera: dim. i dij. de 9 a 11 h. 
Oficina Municipal: De dill. a div. de 12 a 14 
hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 18 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'estiu: 
Artà-Palma: 8,05-9,40-14,50-19,20 Festius: 8.05-17.30 
Palma-Artà: 10,00-13,30-17,30-19,30 « 10,00-19,30 
Artà-Manacor: 8,05-9,40-14,50-17,30-19,20 8,05-17,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,25-18,30-20,30 11,00-20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,30-14,55-18,55-20,55 11,30-21,00 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7,55-9,30-14,40-19,00 7,45-17.10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 
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Xocolatada a benefici de Sant Salvador 
El diumenge vespre tengué lloc al cobert 
de la Central una vetlada a benefici de les 
obres de restauració de Sant Salvador. 
A les vuit de l'horabaixa va començar 
amb una xocolatada i ensaïmades a voler. 
Tothom va poder seure a taula i gaudir 
dels productes dolços típics de la nostra 
Mallorca. Foren unes 250 les persones 
que es donaren cita i que en quedaren 
satisfetes de la menjua. 
La vetlada va ser amenitzada pel grup 
musical Gori&Salvador, els quals durant 
propdecins hores varen amenitzar aquesta 
festa. Acabada la xocolatada, molts dels 
assistents sortiren a la pista del ball i 
s'engronsaren fins al final. Gent jove i 
madura mesclats en bona armonia i la 
bauxa va ser completa. Al descans, es va 
fer la rifa d'objectes que s'havien donat a 
la pamboliada a Sant Salvador i que degut 
al mal temps no es pogué realitzar aquell 
dia. Així que s'acabaren de repartir els 
billets i es va fer la rifa. Tot va sortir al mig 
i a molts els tocà algún premi. 
Els organitzadors quedaren també 
contents ja que la recaptació fou bastant 
substanciosa. Esperem que no sia la 
darrera ja que la gent en vol i té ganes de 
festa i col·laborar a la costosa reparació 
del nostre Santuari. 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 




C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca ) 
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Un retrobament complaent 
El passat dia 1 de novembre, festa de 
Tots Sants, l'Esbart Rosa d'Abril de 
Castellterçol arribava a la nostra vila en 
motiu de l'intercanvi cultural organitzat 
per l'Agrupació Artà Balla i Canta i 
l'Esbart de Castellterçol de Barcelona. 
Recordarem que entre els passats dies 
24 i 27 d'agost d'enguany, la nostra 
agrupació local de ball de pagès va retre 
visita a Castellterçol per la Festa Major 
del poble barceloní amb una actuació 
memorable seguida amb un gran en-
tusiasme per part dels nombrosos 
assistents al Pavelló Municipal d'Esports. 
L'experiència va ser inoblidable la qual 
cosa sembla que es recordarà per molt de 
temps. 
La Festa Major de Castellterçol, és la 
festa més grossa de l'estiu que sol ser 
l'últim diumenge d'agost. Tal dia i 
l'endemà dilluns, es balla la Dansa de 
Castellterçol i el Ball del Ciri, el diumenge 
a partir de l'ofici solemne de les 12, i el 
dilluns a les 5 de la tarda. Sens dubte que 
la Dansa és 1' exponent més alt de la tradició 
i del folklore de Castellterçol. 
El poble de Castellterçol, adscrit a la 
comarca del Vallès Oriental província de 
Barcelona, compte amb dos mil habitants, 
està situat a 726 m. d'altitud i dista a 44 
km. de la ciutat Comtal. 
Com he dit abans, l'Esbart Rosad'Abril 
de Castellterçol ens visità el cap de 
setmana passat. La vivència d'aquest nou 
retrobament de dos pobles agermanats 
per la cultura i molt especialment per 
l'amistat du molts records agradables, tan 
per l'agrupació Artà Balla i Canta com 
per la Coral Orfeó Artanenc, la qual també 
en el desembre de l'any 1995 experimentà 
un intercanvi cultural i musical amb la 
Coral de Castellterçol, els quals tornaren 
reviure agradables experiències de 
convivència i germanor com grans amics 
i companys. 
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D a n s a de Cas te l l t e r so l q u e es bal la el d ia d e la festa Majo r a la sort ida 
de missa de les 12 
No hi ha cap mena de dubte que el 
retrobament d'aquell cap de setmana fou 
motiu d'alegria i de festa per part dels 
membres de les agrupacions Artà Balla i 
Canta i l'Esbart Rosa d'Abril, i també, 
com no, de la Coral de Castellterçol i la 
Coral Orfeó Artanenc. 
M'he és difícil descriure l'horabaixa 
del acomiadament. L'hora de 1' adéu havia 
arribat i l'entristiment es deixava notar al 
mateix temps que es recordava els tres 
dies meravellosos dels quals hem gaudit 
plenament.. 
«...Ens veurem prest», aquest és l'anhel 
i el desig de tots els qui han participat 
d'aquest intercanvi cultural i de tots els 
qui d'alguna manera també hem estat 
par t íc ips de la seva familiaritat i 
companyonia. Adéu siau i fins aviat. 
A. Esteva 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Despatx central: 
Rafel B lanes , 51 Artà - Tel. 83 61 72 
9 novembre 1996 
I n t e r c a n v i c u l t u r a l 
E l p a s s a t c a p d e s e t m a n a , 
l ' E sba r t Rosa d ' A b r i l de 
Castellterçol, v a r e t r e v i s i t a a 
A r t à e n u n i n t e r c a n v i c u l t u r a l 
e n t r e a q u e s t g r u p i e l l o c a l Artà 
balla i canta, e l q u a l al m e s 
d ' a g o s t h i v a a n a r a d i t a p o b l a c i ó 
d e C a t a l u n y a . 
E l g r u p v i s i t a n t , v a a c t u a r a l a 
P l a ç a N o v a e l d i s s a b t e h o -
r a b a i x a , a m b u n d e n s p r o g r a m a 
d e b a l l s t í p i c s q u e t e n g u e r n u n a 
g r a n a c c e p t a c i ó d i n s e l n o s t r e 
p o b l e , e n c a r a q u e el s e u f o l k l o r e 
é s m o l t d i f e r e n t d e l n o s t r e 
m a l l o r q u í . A i x í q u e f o r e n m o l t 
a p l a u d i t s , s o b r e t o t l a d a r r e r a 
a c t u a c i ó q u e v a d e i x a r u n b o n 
g u s t a l p a l a d a r d e l s m o l t s 
a r t a n e n c s q u e o m p l i e n la p l a ç a . 
A l ' e n t r e m i g d e l a a c t u a c i ó , e l s 
r e p r e s e n t a n t s d ' a q u e s t a a g r u -
p a c i ó , v a r e n f e r e n t r e g a a n a 
M a r i a G e n o v a r t , d i r e c t o r a 
d ' A r t à B a l l a i C a n t a , d ' u n s 
r e g a l s , u n d e l s q u a l s d e l ' A -
j u n t a m e n t d e l p o b l e d e C a s -
t e l l t e r ç o l . 
A q u e s t s t r e s d i e s h a n e s t a t d e 
p l a e r p e l g r u p c o n v i d a t , j a q u e a 
m é s d e p o d e r g a u d i r d e c o n è i x e r 
la n o s t r a t e r r a , t r o b a r e n u n a 
t e m p e r a t u r a p r i m a v e r a l i d i s -
f r u t a r e n d e l e s e x c u r s i o n s q u e , 
les f a m í l i e s a c o l l i d o r e s e l s v a r e n 
p r o g r a m a r . 
N o ca l d i r q u e l e s s e v e s i m -
p r e s i o n s h a n e s t a t d e l t o t 
p o s i t i v e s i h a n q u e d a t d e l t o t 
s a t i s f e t s d e l ' a c o l l i d a , el t r a c t e i 
l ' a m b i e n t a r t a n e n c . 
B E L L P U I G 
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A la foto m o m e n t de 
l ' intercanvi d e rega ls 




Venda i reparació de 
bicicletes, ciclomotors, 
motos i automòbils 
carrer Na Caragol , 39-41 - TYel. 83 60 43 - Artà 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
^ v / x 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant . B lanes , 30 tel. 83 60 94 - Artà 
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B E L L P U I G 
enquesta 
Més de mil artanencs ja s'han vacunat del grip; i vos? 
A n t ò n i a C a r r i ó B o s c h 
D é u m e ' n g u a r d q u e a m i e m p o s s a s s i n c a p v a c u n a , j o n o en sor t i r ia d e c a p 
m a n e r a ! . N o e m p o d e n p o s a r c a p i n j ecc ió d e c a p c l a s s e , s o m a l · l è rg ica a tot . 
U n a v e g a d a , j a fa m é s d e c inc a n y s , e m v a i g v a c u n a r i d e l l avo r s a a ra d u c 
u n a a q u e s t a « x e c a » q u e n o hi h a m a n e r a d e so r t i r -ne . E n to ta la v i la n o hi 
h a un c o s tant de l i ca t c o m el m e u ; s e g o n s q u è t a m p o c h o p u c m e n j a r , n o p u c 
d u r r e c a d e s i h a u r é d ' a c a b a r l l e v a n t - m e a q u e s t a t u m b a g a . F a t e m p s q u e els 
m e t g e s en fe ren u n p a p e r q u e d e i a q u e p e r res de l m ó n en p o s a s s i n c a p 
v a c u n a q u e s inó ser ia pi t jor , i t en i en m o l t a d e r a ó p e r q u è so l s h a v i a passa t 
la rosa d e j o v e ; i a ra j a h o v e u s ! . 
M a r g a l i d a M a s c a r ó G i n a r d 
N o és q u e n ingú m ' h o hag i r e c o m a n a t , t a m p o c é s q u e en fos m o l t 
p e r s e g u i d a , p e r ò d e s d e q u e fa t r e s o q u a t r e a n y s q u e e m v a c u n , n o l ' h e 
t engu t p u s . Si hi h a g u é s d ' a n a r a p o s t a a lo m i l l o r n o h o far ia , p e r ò h o faig 
ven i r b é i aprof i t q u a n hi d u c la m e v a g e r m a n a . A q u e s t a d a r r e r a v e g a d a no 
e m va ig d o n a r c o m p t e d e r e s , e m v a i g p e n s a r q u e f ins i to t n o m ' h a v i e n 
v a c u n a d a i hi vo l i a t o rna r a v e u r e si e l s h a v i a p a s s a t p e r m a l l a . N o h e t engu t 
ma i c a p r e a c c i ó i si D é u vol l ' a n y q u e v e hi t o r n a r é . 
J o a n B o n n í n C o r t é s 
H e sent i t dir q u e a q u a l c ú , p e r ò j o c o m si res , j a n o sé q u a n t s d ' a n y s fa 
q u e e m v a c u n , p e r ò p e n s q u e d e s d e la p r i m e r a v e g a d a q u e c o m e n ç a r e n . 
C a d a any r eb i a u n a ca r ta , p e r ò e n g u a n y , s inó h a g u é s e s t a t p e r la gent , 
m ' h a g u é s p a s s a t p e r alt . N o r e c o r d h a v e r t e n g u t m a i e l g r i p , ni a b a n s de 
v a c u n a r - m e ni t a m p o c d e s p r é s . F i n s a ra , i j a e n t e n c v u i t a n t a d e fe ts , n o he 
es ta t ma i m a l a t i e s p o d e n c o m p t a r a m b e l s d i ts d e la m à les v e g a d e s q u e he 
h a g u t d ' a n a r al m e t g e . E m v a c u n , i c o m si res h a g u é s es ta t ! . 
Isabel M a r i a L l i t eras V a q u e r 
S e m p r e t en ia c o m u n a b r o n q u i t i s i el m e t g e e m de i a q u e n o 1' h a v i a d e de ixa r 
r e p r e n d e , p e r ò quas i s e m p r e h a v i a d ' a c a b a r p r e n e n t a n t i b i ò t i c s , p e r ò ara, 
d e s de q u e e m v a c u n , n o m ' h e c o s t i p a d a c o m l l a v o r s . N i h a q u e d i u e n q u e 
n o els a c a b a d ' a n a r b é , p e r ò a mi m ' h a d o n a t m o l t s b o n s r e su l t a t s i a m b a ixò 
c a d a qua l ha d e fer el q u e m é s li c o n v e n g u i . E n g u a n y e n c a r a n o hi h e anada , 
p e r ò aprof i ta ré q u a n v e n g u i n a v a c u n a r el m e u g e r m à J o a n . A i x ò d e q u e et 
v a c u n i n a ca t e v a é s u n a c o s a q u e e s t à m o l t b é . 
Sebast ià G a l m é s C a r r i ó 
E n g u a n y ha es ta t la p r i m e r a v e g a d a , la m e v a d o n a hi v a ana r , i c o m q u e n o 
hi h a v i a n ingú va ser di t i fet. A r a la c o s a e n c a r a és f r e sca i n o sé qu ins 
resu l ta t s d o n a r à , p e r ò d e m o m e n t va b é . Q u a s i c a d a a n y el t e n c u n a v e g a d a , 
i d ' a q u e l l s pa re l l s d e d i e s d ' e s t a r e n el llit n o t e ' n p o t s e s c a p a r ; q u a n et p e g a , 
et p e g a i no hi ha va l en t s q u e v a l g u i n ! . A r a p e n s q u e si el t e n c , al m a n c o se rà 
m o l t m é s fluix. C o n e c gen t q u e en p a r l a r d e v a c u n e s s e m p r e t r o b a e x c u s e s 
pe r n o ana r -h i , p e r ò j o p e n s q u e val m é s el q u e g u a r d a q u e el q u e cura . 
B E L L P U I G 
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Curiositat . - C a d a any els nos t res p a g e s o s cu l t iven q u a l q u e p roduc t e 
que surt de lo normal . A ix í ten im q u e fa uns d ies t e n g u e r e m la opor tun i ta t 
dc fotografiar una mon ia t e r a que po r t ava 5 m o n i a t o s d e bon pes . 
N o els pesa ren de un a un, pe rò el total d o n a r e n p o c m é s d e 6 ki los a la 
ba lança , i n ' h i havia a lgún que segur p a s s a v a de l s 2 k i los . 
L ' h o r t c l à que els va cul t ivar fou en Joan T o r r e s (Sua ) , del ca r re r del Pou 
Nou , 2 3 i e ls va t reure d ' u n a f inca n o m e n a d a Sa Sor t , t e r reny de g rava . 
e x p o s a a G a l e r i a A r t - F a m a d e P a l m a 
y novembre 1996 
Assamblea general i 
renovació de l'APA del C. 
S. Bonaventura 
El passa t d ia 23 d 'oc tubre l 'APA 
d e l C . Sant Bonaven tu ra va ce lebrar 
l 'Assamblea general anua l a m b els 
seus afiliats. U n a v e g a d a p resen-
tades les despeses del curs passa t i 
el p ressupos t per al curs que ve , es 
varen e legir nou nous m e m b r e s de 
la Junta rec tora per have r acaba t el 
periode els que cessaven d 'acord 
amb els seus estatuts . 
Segons ens han informat la nova 
Junta ha queda t així: 
President: , Gui l l em Roser ; Vice . 
Antoni P icazo ; Secretar i , Mique l 
Bonnín; Tresorera , Joaqu ina Albar -
ca; Vocals , Bar tomeu Melis , Gabriel 
Alzamora , Francisca Berna t , Fran-
cisca C a m p i n s , Cales B r a z o , M a . 
Antònia Esteva, Maria Font, Miquel 
Genovard, Francisco Ginard i Pedro 
Llinàs. 
A tots ells i elles e n h o r a b o n a i 
bona feina. 
C a r m e S á n c h e z 
La pintora C a r m e Sánchez , af incada 
a la Co lon ia de Sant Pere des de fa 
molts anys i c o n e g u d a j a a Ar t à des 
de sempre per les varies expos ic ions 
celebrades al nostre pob le , ha tengut 
oberta una expos ic ió d e les seves 
obres a la Gale r ia d ' A r t - F a m a de 
Palma, des del dia 28 d ' o c t u b r e fins 
al dia 9 de n o v e m b r e . 
Apart de l ' expos ic ió , i de l ' e co que 
n' ha fet la p remsa pa lmesana , t ambé 
el Canal 4 de T V Balear l ' h a inc losa 
al Te le tex to del seu apar ta t cul tural 
del p r o g r a m a «Ni t de B a u x a » e m è s 
el 31 d ' o c t u b r e , tenint al p la tó un 
q u a d r e s e u , d o n a n t u n a p e t i t a 
biografia de la pintora . 
T a m b é al dit Cana l 4 , anunc ia ren 
que farien un sor te ig el d ia 7 de 
novembre durant el p r o g r a m a «Nit 
de bauxa» mi t jançant un c o n c u r s al 
que hi podr ien par t ic ipar tots els 
te levidents . T a m b é la p in to ra seria 
objecte d ' u n a entrevis ta al t ranscurs 
del p rograma . 
• •• 
E s p e r a m que aquesta deferència que 
tant Cana l 4 c o m la m a t e i x a p r e m s a 
p rov inc ia l , li hagi estat u n a e x p e -
r iènc ia eng re scado ra i u n a gra ta 
cl f o n d o n e 5 - tel. 83 62 93 - ARTÀ 
c o m p e n s a c i ó al seu t rebal l d ins el 
m ó n d e la p i n t u r a des de fa j a 4 0 
anys . 
E n h o r a b o n a . 
MOTOS-BIC ICLETES 
COMERCIAL SANSALONI 
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N A B A T L E S S A 
Xarxa de Biblioteques adherides al 
Consell Insular de Mallorca 
N o v e t a t s i a c t i v i t a t s d e l a 
B i b l i o t e c a M u n i c i p a l d ' A r t à 
( I I ) 
LES NOVETATS 
Petita mostra del que hi ha a la secció 
de C.D. 
Pop-Rock: 
Another sida of Bob Dylan. 
The División Bell (Pink Floyd). 
Tranquilo Majete (Celtas cortos). 
These Days (Bon Jovy). 




La historia reciente (Lito Vítale). 
Ave mundo luminar (Rodrigo Leao). 
Bandes sonores: 
The piano (Nyman). 
Forrest Gump: The Sond track. 
La casa de los espíritus. 








Symphonia n° 4 (Mendelson). 
Violin Concerto (Txaikovski). 
Réquiem (Verdi). 
Pel que fa a la secció de Videos, no només 
n'hi ha de pel·lícules, que encara són 
pocs, sinó també referents a les diverses 







Atlas visuaal de Historia Universal (13 
vol). 
La Esapña de Franco (2 vol). 
El temps del romànic. 
Ciències naturals: 
La Creación del Universo. 
Temps i cuma. 
La destrucció de la vida. 
Habitat. Los secretos de la naturaleza. 
Unacol.leccióde 15 volúmensd'animals. 
(Lobos, arañas, bisontes, focas, serpientes, 
etc.). 
Esport: 
La fisiologia del deporte (3 vol). 
Historia del futbol. 
Pel·lícules: 
Molt soroll per res. 
Robin Hood. 
Instinto básico. 




El club de los poetas muertos. 
El nacimiento de una nación. 
Infantiles: 
La petita locomotora. 
Merlin el encantador. 
Asterix el Gal. 
(continuarà) 
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VII JORNADES DE MICOLOGIA 
Els passats dies 28 i 29 d ' o c t u b r e , 
o r g a n i t z a d e s c o n j u n t a m e n t p e r 
l 'àrea soc ioeduca t iva de l ' a jun ta-
ment i pel G O B , es varen ce lebra r a 
Artà les VIII Jornades de Mico log i a 
que enguany varen consis t i r bàs ica-
ment en les següents ac t iv i ta ts : 
-Sort ides escolars al bosc a ce rca r 
bolets. 
-Presentació del l l ibre Els bolets a 
les Balears de Car les C o n s t a n t i n o i 
J. LL. Siquier . 
-Classif icació de bole ts i pos te r io r 
expos ic ió . 
Les sor t ides escolars del d ia 28 
contaren a m b la pa r t i c ipac ió de 
més de 2 5 0 a l u m n e s (sis cursos 
d 'Educac ió Pr imàr ia i dos cu r sos 
d ' E S O ) que es d i s t r ibu ï ren pe ls 
pinars dc C a ' n Cana l s , Sos S a n x o s 
i Es Bedei a m b la finali tat de t robar 
bolets pe rò sense de ixa r de par t 
a l g u n s d e l s o b j e c t i u s q u e e s 
pretenien: recol l i r- los sense de ixa r 
malbé el med i natura l i conè ixe r 
part de la flora dels nos t res b o s c o s 
i gar r igues . 
El m a t e i x d ia al c a p v e s p r e les 
distintes escoles d u g u e r e n tots els 
bolets a N a Bat lessa i es va iniciar la 
tasca de classif icació a cà r rec de J. 
LI. Siquier . 
El dia 29 es varen e x p o s a r totes les 
espècies, j a classif icades, als j a rd ins 
de N a B a t l e s s a . L e s d i s t i n t e s 
varietats de bolets a n a v e n a c o m -
panyades de la seva co r r e sponen t 
e t i q u e t a , el c o l o r d c la q u a l 
ident i f icava si eren c o m e s t i b l e s , 
ver inoses o sense va lor cul inar i . 
Cada e t iqueta e x p r e s s a v a el n o m 
científic i el n o m vulgar . 
De les e s p è c i e s e x p o s a d e s ca l 
des tacar e s p e c i a l m e n t les qua t re 
bufes del d imoni (de les qua l s dues 
eren de grans d i m e n s i o n s : en t re 2 0 / 
50 cm. de d iàmet re ) i e ls e x e m p l a r s 
de m ú r g o l a ( t íp icament de p r ima-
vera i mol t poc f reqüent als nos t res 
pinars) . T a m b é es varen t robar , 
com en anys an ter iors , e x e m p l a r s 
de la per i l losa A m a n i t a Pha l lo ides . 
A l ' expos ic ió hi va assis t i r mo l t a 
gent a m é s d ' u n s 5 8 0 a l u m n e s (sis 
cursos d ' E d u c a c i ó Infanti l , devui t 
cu r sos d ' E d u c a c i ó P r i m à r i a i dos 
cu r sos d ' E S O ) que aprof i ta ren pe r 
r e a l i t z a r a c t i v i t a t s d i d à c t i q u e s 
p r è v i a m e n t p repa rades , c o m obse r -
va r les e spores a m b el m i c r o c o p i . 
A m é s de les sor t ides e sco la r s i 
expos i c ió de bolets t a m b é es va 
ce l eb ra r l ' ac t e de p r e s e n t a c i ó del 
llibre Els bolets a les balears d e 
Car les Cons tan t ino i J. LI . S iquier , 
un es tudi sobre un total de 325 
espèc ies de bolets t roba ts i c a t a lo -
gats a Mal lorca , M e n o r c a i E iv i s sa 
en què s ' ana l i t za de fo rma de ta l lada 
i en fo tograf ies c a d a una de les 
e spèc i e s , exp l i can t la seva mor fo lo -
g i a , d i s t i n t e s d e n o m i n a c i o n s , 
h à b i t a t , c a r e c t e r í s t i q u e s i u s o s 
cu l ina r i s . 
T o t s e l s a c t e s d e les J o r n a d e s 
c o m p t a r e n a m b m o l t a par t i c ipac ió i 
no hi v a h a v e r c a p i m p r e v i s t e x c e p t e 
la ven t ada q u e va fer el d imar t s 
l ' h o r a b a i x a q u e v a o b l i g a r a 
t ras l ladar l ' e x p o s i c i ó dels j a rd in s al 
so ter rani de N a Bat lessa . 
AR 1A 
Urb. Sos Monjos - Tel. 83 51 90 
Artà 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
KARATE 
GIMNASIA M A N T E N I M E N T O 
P E S A S M U S C U L A C I Ó N 
S A U N A - M A S A J E S - CAFETERIA 
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entrevista 
Tocats dels bolets 
V a resu l t a r i m p o s s i b l e en t r e -
v is ta r e ls a u t o r s d e ' B o l e t s d e les 
B a l e a r s ' d u r a n t e l d i a d e la p r e s e n -
t ac ió a N a B a t l e s a : C a r l e s C o n s -
t a n t i n o a r r i b à a m b -el t e m p s j u s t 
p e r p r e n d r e u n ca fé , fer la p r e s e n -
t ac ió i t o r n a r - s e c a p a Só l l e r c a p a 
les 11 d e la ni t , e r a d i l l uns i a 
l ' e n d e m à t e n i a fe ina ; a m b S i q u i e r 
p a s s à el m a t e i x , v a v e n i r d o s d i e s 
p e r ò a n a v a d e bòlit i, al f ina l , 
l ' e n t r e v i s t a a l s a u to r s s ' h a g u é d e 
r edu i r a u n a x e r r a d e t a a m b J o s e p 
L L e o n a r d S i q u i e r a m b qu i p o g u é -
r e m es t a r u n a s e t m a n a d e s p r é s a la 
s e v a a p o t e q u e r i a d ' I n c a , o n e s t a v a 
d e g u à r d i a d e n i t . A q u e s t s 
p r o b l e m e s d ' a g e n d a , en d o n e n u n a 
i d e a d e l t r u l l d e c o m p a g i n a r 
l ' o b l i g a c i ó i la d e v o c i ó . A m b d u e s 
c o m p a r t e i x e n l ' e s p a i d e l ' a p o t e -
q u e r i a de l l i c enc i a t S iqu ie r ; i a ix í , 
p e r s o b r e d e l s p o t s , f l a sque t s i 
c a p s e s d e m e d e c i n e s , j u s t dava l l 
de l sos t r e , u n a f i lera d e fo togra f ies 
d e d i f e ren t s t i p u s d e b o l e t s o r l en 
les pa r e t s d e la sa la d e la bo t iga . 
E n d i n s , e n la r e b o t i g a f ins fa p o c 
e s t a v a el l abo ra to r i q u e r e c e n t m e n t 
ha t ras l l ada t al seu d o m i c i l i i n i c i am 
la c o n v e r s a c i ó : 
Bellpuig . -En la p r e s e n t a c i ó D i e g o 
C a l o n g e a f i r m a q u e el v o s t r e és u n 
l l i b r e d i r ig i t al g r a n p ú b l i c . C o m 
d e g r a n é s a q u e s t p ú b l i c ? , e n q u i n 
t i p u s d e l e c t o r p e n s à v e u e n 
e s c r i u r e - h o ? Josep Lleonard 
Siquier.- H e m p e n s a t e n t o t h o m 
q u e e s t i m i e l s b o l e t s , a i x ò p r e s u -
p o s a q u e a q u e s t l l i b r e n o vo l ser 
u n a c o n v i d a d a a q u e la g e n t m e n g i 
m é s b o l e t s s i n ó q u e e l s c o n e g u i 
m i l l o r i a i x í e v i t i p o s s i b l e s 
i n t o x i c a c i o n s i al m a t e i x t e m p s es 
c o n s c i e n c i i n e n r e s p e c t a r - l o s . L a 
t i r a d a d e l l l i b r e é s d e 3 . 0 0 0 
e x e m p l a r s , a i x ò d ó n a u n a i dea de l s 
q u e c r e i m q u e p o d e n e s t a r i n t e r e s -
sa ts . V o l e m v e n d r e ' l s to t s i av ia t i 
d e s p r é s j a v e u r e m si fa fa l ta fer 
r e e d i c i o n s . A q u í h i h a m o l t s 
d ' e s f o r ç o s , e l l l ib re l ' h e m ed i ta t 
a m b el s u p o r t d e S a N o s t r a i el 
M u s e u d e C C . N N . d e Só l l e r ; p e r ò 
nosa l t r e s e n s h e m du i t u n a pa r t 
i m p o r t a n t de l q u e é s el co s t de l 
l l i b re . 
B.-P a r l a n t d e c o s t o s , e l s l l ib res d e 
b o l e t s su r t en m o l t c a r s . 
J.LES. - S o b r e to t e l s l l ibres q u e 
d u e n f o t o g r a f i e s s ó n c a r í s s i m s , 
p e r ò h e m d e p e n s a r q u e aques t 
l l i b r e q u e e s v e n al p ú b l i c a 4 . 8 0 0 
p e s s e t e s , si n o e s t i g u é s s u b v e n -
c i o n a t s o r t i r i a p e r u n e s 8 . 0 0 0 . 
P e n s e m q u e u n a n o v e l · l a d e 
q u a l s e v o l a u t o r d e m o d a , s ense 
c a p t ipus d e fo togra f i a i a m b u n a 
p r e s e n t a c i ó m o l t m e n y s a c u r a d a 
q u e la del n o s t r e sur t p e r m é s de 
2 . 0 0 0 p e s s e t e s ; i p e r a p r o x i -
m a d a m e n t el d o b l e el nos t r e l l ibre 
hi ha 10 d i b u i x o s , b a s t a n t quan t i t a t 
T A P I S S A T S I C O R T I N A T G E S 
TRIPLEX 
cJ Gómez Ulla, 7 Tel. 83 69 70 - Artà 
- V E N D A DE M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T DE B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , 
C A D I R E S , E T C . 
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d ' i n f o r m a c i ó c i en t í f i ca - 9 0 p à -
gines- i d e s p r é s 3 6 0 pàg ines a m b 
foto-grafies i q u a l q u e p à g i n a a m b 
fotografies d o b l e s . 
B.- Ca r l e s C o n s t a n t i n o ded i ca el 
llibre als q u e e s t an un poc ' toca t s 
del bo le t ' . T a n a fons ca la aques t a 
afició? 
J .LLS. - Sí , é s u n a t robada a m b la 
natura, v e u s to ta la var ie ta t q u e hi 
ha, i a m é s d e l ' i n t e r è s c ient í f ic , hi 
ha també l ' in te rès gas t ronòmic , q u e 
és per on e n t r a la major ia d e la 
gent. 
B.- E l s m a l l o r q u i n s són p e r ò uns 
micòfags m o l t res t r ic t ius e n c a r a 
que dins el m a t e i x à m b i t cui t , pe r 
exemple a C a t a l u n y a es c o n e i x e n i 
mengen m o l t bo le t s més . 
J.LLS.- A i x í é s , els ma l lo rqu in s 
són mol t res t r i c t ius a m b els bo le t s 
a l ' hora de m e n j a r - l o s . A ino l t de 
l locs n o m é s en m e n j e n dos c l a s se s 
o fms i tot u n a , p e r e x e m p l e hi ha 
pobles on n o n ' h i ha p ico rne l l s i 
només m e n j e n e sc i a t a s sangs , o al 
revés. N o m é s hi ha t radic ió d ' a i x d . 
Es p r o b l e m a cu l tu ra l , la gen t n o se 
fa i fa b é p e r q u è ev i t a m o l t e s 
in tox icac ions . E n el m o n ca ta l à i 
basc sobre tot hi ha u n a H a r g a 
tradició d e g r a n quant i t a t de bo le t s , 
de g r a n n o m b r e d e s o c i e t a t s 
mico lòg iques , m o l t d ' a n y s d e fer 
feian d a m u n t a i x ò i t abé , i n o s ' h a 
d 'obl idar , hi ha m o l t m é s hàb i ta t s 
diferents q u e n o es d o n e n e n el 
nostre entorn . P e r tot a ixò a Ba lea r s 
t ampoc hi h a h a g u t m a s s a d i fuss ió 
dels t rebal ls c ient í f ics sobre el m o n 
dels bo le t s q u e p u g u e s s i n p r o m o -
cionar aques t in te rès en t re la gen t . 
Fins que nosa l t r e s n o v a m c o m e n -
çar el n o m b r e d e t reba í l s c ient í f ics 
era mol t e s c à s i e n c a r a q u e si e ls 
c o m p a r a m a m b la s i tuac ió de fa 2 0 
anys s ' h a mu l t i p l i ca t pe r m o l t e s 
v e g a d e s , s e g u e i x sent inferior al 
de a l t res p a i s s o s . T o t a ixò fa que 
e ls m a l l o r q u i n s s igu in m é s avia ts 
c o n s e r v a d o r s a l ' h o r a d e menja r 
bo l e t s . 
B . - A q u í a M a l l o r e a t a m b é 
t r o b e m el c a s q u e b o n a par t de ls 
e s t u d i s m i c o l ò g i c s e l s fa g e n t 
a f i c ionada , n o p ro fes iona l . 
J . L L S . - N o és el m e u c a s j a que a 
la ca r r e r a d e f a r m à c i a e s t u d i a m 
m o l t a b o t à n i c a , p e r ò sí el del m e u 
c o m p a n y C a r l e s i m o l t a gen t m é s . 
N o r m a l m e n t q u a n u n es fica d ins 
a q u e s t a af ic ió s ' h a d e ce rca r u n a 
b ib l iograf ia , s ' h a de fo rmar i ce rcar 
a judes ( q u e a q u í m a n q u e n mol t í s -
s i m ) . I a p o c a p o c et vas af icant i 
e m b r u i x a n t en aques t m ó n . Q u a l -
sevo l p e r s o n a q u e t engu i aques t s 
mi t j ans p o t a r r iba r a ser un bon 
e spec ia l i s t a . N a t u r a l m e n t e l sp ro -
fess iona l s d e les un ivers i t a t s h o 
t e n e n m é s fàcil a l ' h o r a d e t robar 
b ib l iog ra f i a i p ro fe s so r s q u e e ls 
fan a v a n ç a r en un any el que a 
nosa l t r e s e n s cos t a p o t s e r en 5 o 8 
a n y s . A i x í i tot hi h a gen t n o 
p r o f e s i o n a l q u e s ó n v e r d a d e r s 
m i c ò l e g s i e s t a n al n i v e l de l s 
d o c t o r s un ive r s i t a r i e . P e r e x e m -
p le a I tà l ia un de l s mi f lo r m i c ò l e g s 
é s u n e n g i n y e r a e r o n à u t i c , a 
E s p a n y a el mi l lo r espec ia l i s ta en 
f o n s h i p o g e u s ( p e r e x e m p l e 
tò fones ) és un e m p l e a t d e banca . . . 
p e r ò de l s a l t res t a m b é n ' h i ha g rans 
m i c ò l e g s q u e són p r o f e s s i o n a l e 
in t eg ra t a en e q u i p s d ' i n v e s t i g a c i ó 
un ive r s i t à r i a , e tc . 
B . - E n 2 0 a n y s d e fe ina m i c o l ò -
g ica heu t roba t c a n v i s en el t ipus 
d e c e r c a d o r s ? , hi ha al . lots i gen t 
j o v e o s e g u e i x e n e l s m a t e i x o s d e 
s e m p r e ? ... 
J .LLS. - A b a n s t a m b é hi a n a v a 
m o l t a g e n t , p e r ò a ra s ' h a es tès el 
entrevista 
c o s t u m d e sor t i r d e les c iu ta t s al 
c a m p , c a p a la n a t u r a i el b o s c 
s u p o r t a u n a p r e s s i ó b a s t a n t forta. 
A m é s la t a s c a m i c o l ò g i c a h a 
d i v u l g a t b o l e t s q u e a l t res t e m p s no 
se m e n j a v e n i a c t u a l m e n t j a es 
m e n g e n i to t a ix i h a a n a t c a n v i a n t 
u n p o q u e t . E n t r e la g e n t j o v e n ' h i 
h a q u e e s t a n m o l t in te ressa t s i a l t res 
q u e p a s s e n t o t a l m e n t , c o m en to tes 
l e s c o s e s . 
B . - E s u n a a f ic ió d e m i n o r i e s ? 
E L E S . - E s m é s b é u n a a f i c ió 
f a m i l i a r , p e r q u è su r t en famí l ies 
s e n c e r e s a c e r c a r . É s u n a afició 
q u e a p r o p a a la n a t u r a i, a m b el 
t e m p s , tal v o l t a a c o n s e g u i r e m q u e 
b e n e f i c i ï la n a t u r a p e r q u è ajudi a la 
g e n t a a d o n a r - s e q u e é s n e c e s s à r i a 
la p r o t e c c i ó i. 
B.- E n las d a r r e r e s so r t i de s heu 
v i s t s e n y e s d ' a q u e s t a p r e s s i ó d e la 
g e n t a d a q u e su r t a c e r c a r i q u e a 
v e g a d e s fa m a l b é e ls mice l . l i s o 
g r a t e n m a s s a la t e r r a ? 
J . L L S . - S í d e fet hi h a l locs de l s 
b o s c o s q u e s ' h a n c o n v e r t i r e n pun t s 
d e v i s i t a h a b i t u a l , q u e a b a n s e r en 
m é s n e t s , o on e s veu la m à d e la 
g e n t q u e h a e s t a t g r a t an t a fons , 
b o l e t s g i ra t s . . . , al b o s c e s no t a m o l t 
la p r e s s i ó d e 1' h o m e s o b r e els bo le t s 
c o m e s t i b l e s i t a m b é e s m a n t é un 
a l t r e fet t íp ic i p o c des i t j ab le : p e g a r 
p o t a d e s a l s b o l e t s q u e n o e s 
c o n e i x e n . N o s a l t r e s i n s i s t im m o l t 
e n q u è a i x ò n o e s fac i , é s la nos t r a 
p e t i t a c r e u a d a . E l bo l e t , el fong 
s e m p r e té u n a f u n c i ó d i n s el b o s c i 
s ' h a d ' a c o n s e g u i r q u e s e ' l r espec t i 
t o t a l m e n t c o m a q u a l s e v o l ser v iu . 
B . - A C a t a l u n y a es l l eva t e m p s 
d i s c u t i n t la n e c e s s i t a t d e r egu la r 
t o t a a q u e s t a ac t iv i t a t : c e r c a d o r s 
s e m i p r o f e s s i o n a l s , g e n t q u e sur t el 
c a p d e s e t m a n a , e x c u r s i o n i s t e s , e tc . 
i 
Clàssics - Novetats - Importació 
I FUSTERIA TEIXITS LLEVANT 
lli B^L * SANCHO ( B a l í n ) 
* P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
Tel . 4 5 7 0 7 8 
MOBLES DE CUINA 1 BANY (Davant l'Estadi Lluís Sitjar. Bus n 9 8) . 
DOBLE ACRISTALAMENT Palma de Mallorca 
HERMÈTIC 
ATENCIÓ ESPECIAL C/. Ciutat, 63 - 07570 - A R T À 
Tel. 83 55 83 ALSARTANENCS 
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A M a l l o r c a a m é s t e n i m les q u e i x e s 
de l s p rop ie t a r i s q u e v e u e n les seves 
f i nques e n v a ï d e s i d e la g e n t q u e 
vol sor t i r a la m u n t a n y a a m b la 
f ami l i a i e s t r o b a q u e g a i r e b é n o hi 
h a e s p a i s p ú b l i c s o n ana r -h i i hi ha 
fil d e fe r ro p e r tot a r r eu . E s p o d e n 
e q u i l i b r a r u n s i n t e r e s s o s t a n 
e n c o n t r a t s ? 
J . L I . S . - É s m o l t difícil , i a M a l l o r c a 
e n c a r a m é s , p e n s e m q u e l ' i l l a és 
p e t i t a i l ò g i c a m e n t q u i té u n a 
p r o p i e t a t n o li a g r a d a q u e la g e n t la 
faci m a l b é . C o n j u g a r l ' ï n t e r è s 
p r iva t d e l s p r o p i e t a r i s i la p r e s s i ó 
q u e la g e n t u r b a n a q u e desi t ja espa i s 
p ú b l i c s a M a l l o r c a és d i f i c i l í s s im. 
A l s p r o p i e t a r i s , n o s e ' l s p o t e x i g i r 
q u e d e i x i n p a s a t o t h o m q u a n m o l t 
d e v e g a d e s la g e n t t a m p o c r e s p e c t a 
u n a pa re t , u n a a l a m b r a d a , e s b a l -
d r a g a p a r e t s s e q u e s se r i en les 
i n s t i t uc ions p ú b l i q u e s les h a u r i e n 
d e do ta r d ' e s p a i s p ú b l i c s a les z o n e s 
a o n n o e n t e n e n . 
B.-1 p e r d i s m i n u i r la p r e s s i ó s o b r e 
el b o s c . . . 
J . L I . S . - J a h e m pa r l a t de l q u e n o 
s ' h a d e fer, g ra t a r , p e g a r p o t a d e s , 
e t c . A m é s d ' a i x ò p e r e x e m p l e 
nosa l t r e s a b a n s a les j o r n a d e s d e 
Só l l e r s o r t í e m al b o s c i a n a v e n u n 
d ia a m b les m é s d e 2 0 0 p e r s o n e s 
q u e v e n i e n al cu r se t , i e n s h e m 
t e m u t q u e a i x ò és m a s s a p r e s s i ó 
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vol ta q u e e n se r p e r nosa l t r e s un 
t e m a tan e s t i m a t en p a r l e m sense 
a d o n a r - n o s q u e e l s q u e e s t an a m b 
nosa l t r e s p o t s e r n o e s t i g u i n tan 
i n t e r e s s a t s c o m n o s a l t r e s . P e r 
n o s a l t r e s a q u e s t a a f i c ió és una 
e s p è c i e d e b o g e r i a , c o m diu en 
C a r l e s e s t a m m ' t o c a t s del b o l e t " i 
l l avors p e c a m e n p e n s a r q u e els 
a l t res t a m b é hi p o d e n es ta r . L e s 
nos t r e s famf í l ies h a n t e n g u t mol t a 
p a c i è n c i a i p e r a i x ò e l s d e d i c a m el 
l l ibre . 
B . - E n s q u e d a r e s ? 
J . L I . S . - R e c o r d a r el q u e h e m dit 
a b a n s , el L l i b r e e s t à fet p e r q u è la 
gen t c o n e g u i m i l l o r e ls bo le t s , no 
s ' a r r i squ i . P a r e i x u n con t rasen t i t 
p e r q u è el l l ib re és u n a d i v u l g a c i ó ; 
p e r ò la g e n t n o s ' h a d ' a r r i s c a r a 
aga fa r i m e n j a r el q u e n o cone ix . 
E l s b o l e t s s ' h a n d e t rac ta r bé i 
a b a n s d e tot n o s a l t r e s el q u e v o l e m 
és un r e s p e c t e to ta l c a p a la na tura . 
N o v o l e m q u e la g e n t e s l lanci de 
q u a l s e v o l m a n e r a al b o s c sense 
i n f o r m a c i ó i c o n e i x e m e n t del lloc 
q u e t r e p i g a . E s u n l l i b r e pe r 
c o m p r o v a r q u è es p o t t roba r , una 
m e n a d e m e c a n i s m e d e segure ta t 
a b a n s d e d u r r e s a la cu ina . 
B . - U n l l i b r e p e r c o n è i x e r la 
na tu ra , a p r e n d r e a c o n s e r v a r - l a i 
p e r t e n i r c u r a d e nosa l t res mate ixos . 
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES 
DESMONTES PLANTA DE AGLOMERADO 
ASFALTOS CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
AGLOMERADO ALQUILER MÁQUINAS 
DELEGACIÓN EN CALA RAJADA: 
Vía Mal lorca , s /n - Tel. 56 37 48 





C.I.F A - 07 254188 
P L A N T A : Ctera. Artà -A lcud ia , km 4 
tel. 83 56 88 Fax: 56 52 67 
pel b o s c . A r a p e r e x e m p l e h e m 
canv ia t , la gen t va per la s eva banda , 
n o s a l t r e s l ' e s p e r e m al M u s e u i a l là 
li t r i a m e l s bo l e t s c o m e s t i b l e s , e l s 
t ò x i c s , li e n s e n y e m les c a r a c t e r í s -
t i ques d e c a d a un d ' e l l s i e l s d o n e m 
pe t i t e s l l i çons g a i r e b é pa r t i cu l a r s , 
un p e r u n , i a i x ò c r e i m q u e é s 
m e n y s d u r pe l b o s c q u e a n a r a m b 
un g r u p d e 2 0 0 p e r s o n e s p e r la 
m u n t a n y a , q u e p o t a r r iba r a a r r a sa r 
un b o s c . 
B . - C a l d r i a r e p l a n t e j a r - s e la fe ina 
q u e e s fa a A r t à a les e s c o l e s ? 
J . L I . S . - T a l vo l t a redu in t el n ú m e r o 
d ' e x e m p l a r s d e c a d a c l a s s e d e 
bo le t , q u e v a ser u n de l s c o n s e l l s 
q u e n o s a l t r e s d o n à r e m : n o agafa r 
m é s d ' u n o d o s e x e m p l a r s d e c a d a 
c l a s s e . A i x í e s t r a n s p o r t a r i e n e n 
m i l l o r s c o n d i c i o n s i n o n ' h i h a u r i a 
t an t s d ' e s p e n y a t s . P e r v e n t u r a n o 
fa fal ta 
q u e hi v a g i t an t s d ' a l . l o t s i c a d a 
a n y p o d e n a n a r u n s c u r s o s de te r -
m i n a t s 
i n o to t s . . . 
B . - P e r a n a r a c a b a n t , tu i e n 
C a r l e s d e d i c a u el l l ibre a les vos t res 
f a m í l i e s , t an t s d e p e c a t s us h e u d e 
fer p e r d o n a r ? . 
J . L I . S . - J o c r e c q u e sí ; e n s h a n d e 
p e r d o n a r m o l t e s ab sènc i e s , vesp res 
q u e h e m p a s s a t e s t u d i a n t i fent 
f e ina s o b r e a q u e s t e s c o s e s i tal 
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El p a s s a t d i v e n d r e s , d i a d e T o t s 
S a n t s , u n g r u p d e c a v a l l i s t e s 
s o r t i r e n m u n t a t s c a p a L l u c . 
S ' a g r u p a r e n t o t s s o b r e l e s o n z e 
d e l m a t í v o r a e l B a r T a l a i o t i 
n ' h i h a v i a d e C a l a R a j a d a , C a l a 
B o n a i d ' a l t r e s i n d r e t s d e l a 
c o m a r c a i t a m b é 10 d ' A r t à q u e 
e n g u a n y i p e r p r i m e r a v e g a d a 
f o r m a r e n u n b o n g r u p e t p e r f e r 
a q u e s t r e c o r r e g u t . E r e n p r o p l e s 
12 q u a n d o n a r e n e l s u s i 2 8 
j i n e t e s a g a f a r e n C o s t a i L l o b e r a , 
c a r r e r C i u t a t , P l a ç a N o v a i v o r a 
el B a r J o a n c a p a l c a m í d e C a n 
C a n a l s o n c o m e n ç a v a l a r u t a . 
E l s e u c a m í h a v i a d ' é s s e r p e r N a 
C a r r o , E s B e r n a d í , M o r e l l i 
a t r a v e s s a n t l a c a r r e t e r a d e l a 
C o l ò n i a , a n a r v o r a m a r p e r S o n 
S e r r a i f e r l a p r i m e r a a t u r a d a a 
C a ' n P i c a f o r t o n h a v i e n d e 
p e r n o c t a r . E l d i s s a b t e l a r u t a e r a 
a r r i b a r f i n s a A l c ú d i a o n t a m b é 
h i h a v i e n d e r o m a n d r e i e l 
d i u m e n g e f e r l a d a r r e r a e t a p a 
p e r a r r i b a r a L l u c . D e s p r é s 3 
d i e s m é s p e r a l a t o r n a d a . T o t 
u n a g e s t a d e t r a n s i t a r s e m p r e 
fora d e la c a r r e t e r a , j a q u e s e m p r e 
h o h a v i e n d e f e r p e r c a m p i 
c a m i n s r u r a l s . 
E l g u i a , c o n e g u t p e r G u i l l e m 
de l R a n x o d e C a l a B o n a , e l s 
h a v i a d e c o n d u i r i g u i a r p e r l e s 
d i f e r e n t s r u t e s d e l t r a j e c t e . 
T a m b é i a m é s d e l s j i n e t e s h i 
v i a t j a v a u n c a b r i o l a m b d u e s 
d o n e s , p e r ò s e n s e e l m a t e i x 
i t i n e r a r i j a q u e d u e s r o d e s n o 
s ó n q u a t r e p o t e s . 
N o é s a q u e s t a l a p r i m e r a v e g a d a 
q u e e s f a a q u e s t r e c o r r e g u t a 
c a v a l l . J a s ó n d e v e r s 8 a n y s q u e 
h o f a n p e r ò e l s a r t a n e n c s i 
s o b r e t o t e n u n g r u p t a n n o m b r ó s 
é s l a p r i m e r a v e g a d a . L a t o r n a d a 
e s t a v a p r e v i s t a p e l d i m e c r e s d i a 
6 . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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T o r n a d a d e l s c a v a l l i s t e s d e L l u c 
E l p a s s a t d i m e c r e s d i a 6 i 
d e v e r s l e s 4 d e l ' h o r a b a i x a e l s 
3 0 c a v a l l i s t e s q u e s o r t i r e n d ' A r t à 
e l d i a d e T o t s S a n t s a r r i b a v e n 
a l t r a v o l t a a l n o s t r e p o b l e . 
B e l l p u i g v a a c u d i r a l r e s t u a r a n t 
S ' E s t a c i ó o n e l s e x c u r s i o n i s t e s 
s ' e m p a s s o l a v e n u n b o n d i n a r . 
P r e g u n t a t s p e r l e s i n c i d è n c i e s 
d e l v i a t g e e n s m a n i f e s t a r e n q u e 
t o t v a a n a r s e g o n s l e s p r e v i s i o n s ; 
b o n t e m p s , c a p r e v é s , t o t a l e g r i e s 
i g r a n c o m p a n y o n i a . A r r i b a r e n 
a L l u c d i a 3 a l e s d e u d e l m a t í i 
e l d i l l u n s t o r n a r e n s o r t i r c a p a 
P o l l e n ç a , A l c ú d i a i C a n P i c a f o r t , 
l l o c d ' o n s o r t i r e n e l d i m e c r e s 
c a p a A r t à . 
E l s c a v a l l i s t e s a g r a e i x e n a l s 
R a n x o s M o n t s e r r a t d e C a n 
P i c a f o r t , T r a m o n t a n a d ' A l c ú d i a , 
i a l s p a g e s o s d e l e s p o s s e s s i o n s 
d e l s M i t g e r s d e L l u c i a l s 
g a r r i g u e r s d e t o t a l a r e s t a d e l 
v i a t g e l e s d e f e r è n c i e s q u e e l s 
h a n a t o r g a t . 
E n t o t a l e r e n 2 9 c a v a l l s i u n 
c a b r i o l p e r p o r t a r e l s o r m e j o s . 
D e l s d ' A r t à h e m a c o n s e g u i t e l s 
n o m s d e l s q u i p r e n g u e r e n p a r t 
al r e c o r r e g u t : 
J a u m e M e t x o , T o m e u B a r c a , 
T o m e u F e r r i o l , A n s e l m o P é r e z , 
V i c e n ç P i r i s , M a t e u i J o a n d ' e s 
P ó r t a l a s , S e b a s t i à B o s s a i T o n i 
F e r r i o l . 
T o t s e l l s e s t a v e n e n c a n t a t s d e l 
v i t a t g e , é s l a p r i m e r a v e g a d a 
q u e e l r e a l i t z e n i f e i e n v o t s 
p e r q u è n o f o s l a d a r r e r a v e g a d a , 
j a q u e t o t e l s h a e s t a t p o s i t i u . 
E n h o r a b o n a i d ò i à n i m s p e r 
t o r n a r - h i p r e s t . 
e x p e r t Electrònica SectiÓ OFIMÀTICA 
AYALA 




O r d i n a d o r P E N T I U M 133 Oferta 132.900'-+iva 
Calculadora de paper Canon 
Oferia. 2 .995'-
Impressora Canon BJC-210 
Oferta. 28 .900' - + iva 
Impressora Canon BJC-4100 Color 
Oferta. 41 .900'- + iva 
Conf igurac ió : 
Placa mare Intel Tritón 
CPU Intel Pentium 133 MhzJ 8 Mb 
Monitor color 0.28 LR, NE. 
Ordinador 486 D X 4- 100 
CPU Intel 
4 Mb. RAM //420mMb Oferta 84 .900' - + iva 
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V I I C o n c u r s O r n i t o l ò g i c 
L ' A s s o c i a c i ó O r n i t o l ò g i c a 
d ' A r t à t o r n a a t e n i r e n l l e s t i t e l 
q u e e n g u a n y s e r à e l s e t è c o n c u r s 
o r n i t o l ò g i c . F i d e l a l a s e v a c i t a i 
a m b la n o v e t a t q u e e n g u a n y 
s ' i n c o r p o r a l a m o d a l i t a t d e c a n t 
al c o n c u r s , e l s d i e s 2 4 i 2 5 d e 
n o v e m b r e , d e l e s 18 a l e s 2 0 
h o r e s r e s t a r a n e x p o s a t s t o t s e l s 
o c e l l s c o n c u r s a n t s e n les m o d a -
l i ta ts d e c o l o r i p o s t u r a p e r q u è 
p u g u i n é s s e r c o n - t e m p l a t s a m b 
les s e v e s r e s p e c t i v e s p u n t u a -
c i o n s i c l a s s i f i c a c i o n s . P e r a l 14 
i 15 d e d e s e m b r e hi h a u r à 1' e x p o -
s i c ió d e t o t s e l s c o n c u r s a n t s e n 
la m o d a l i t a t d e c a n t . L a r e c e p c i ó 
d ' o c e l l s p e r a l c o n c u r s e s t à 
p r e v i s t a p e r a l s d i e s 2 2 d e 
n o v e m b r e a p a r t i r d e l e s 18 h o r e s 
p e r a c o l o r i p o s t u r a i p e r al 13 d e 
d e s e m b r e a p a r t i r d e la m a t e i x a 
h o r a p e r l a m o d a l i t a t d e c a n t . E l 
loca l d ' e x p o s i c i ó s e r à , c o m e n 
a q u e s t s d a r r e r s a n y s , al c a r r e r d e 
C o s t a i L l o b e r a n ú m . 3 4 . 
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VII Concurs Ornitològic 
ARTA - 96 
Del 23 al 24 dc novembre de 1996 
Del 14 al 15 de desembre de 1996 
• L O C A L D ' E X P O S I C I Ó • 
Costa i L lobera , 34 
COLOR - POSTURA • CAM 
Patrocina: Organitzat per: 
AJUNTAMENT D'ARTA 
E l c o n c u r s c o m p t a a m b e l 
p a t r o c i n i d e l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à i l a c o l · l a b o r a c i ó d e 
n o m b r o s e s e m p r e s e s l o c a l s . 
L ' e n t r e g a d e p r e m i s e s f a r à e n el 
A S S O C I A C I Ó 
O R N I T O L Ò G I C A 
D ' A R T À 
s o p a r d e c o m p a n y e - r i s m e q u e 
s e t é p r e v i s t p e r a l p r o p e r 
d i v e n d r e s d i a 2 0 , a l e s 2 0 ' 3 0 , a l 
r e s t a u r a n t d e S o n B a r b o t . 
CAFETERIA ALMUDAINA 
Nova Direcció 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 83 62 48 - A R T À 
Vos oferim els nostres serveis de: 
CAFETERIA, TAPES I 
BERENARS. 
Tots els dies feiners, des de les 7 fins a les 11,30 del matí, podeu 
trobar un menú especial de berenars que incloven: 
Tota classe d'entrepans, frit, «callos», escabetxo, plats combinats, 
etc. 
VOS CONVIDAM A ASSABORIR 
ELS NOSTRES PRODUCTES 
I A COMPROVAR ELS NOUS SERVEIS A 
CAFETERIA ALMUDAINA. 
16 6 4 4 9 n o v e m b r e 1996 
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N o v a G u i a d e v i s i t a p e r a l a b i b l i o t e c a 
A q u e s t a m a t e i x a s e t m a n a s ' h a edi ta t la 
nova guia d idàc t ica de visita per a escolars 
de la b ibl io teca munic ipa l , confecc ionada 
pels t ècn ics m u n i c i p a l s d e l ' à rea soc io-
educa t i va i s u b v e n c i o n a d a per la C o n s e -
lleria d ' E d u c a c i ó , C u l t u r a i Espor t s del 
G o v e r n Balear . Aques t a nova publ icac ió , 
la s e g o n a G u i a d idàc t i ca de la co l · l ecc ió 
« C o n è i x e r A r t à » , j a c o n t e m p l a la 
r ees t ruc - tu rac ió d ' e s p a i s q u e ha sofert la 
b ib l io teca i la res ta d e se rve i s cu l tura ls 
q u e es t roben a na Bat lessa . S e g o n s ens 
c o m e n t a el r e g i d o r de Cul tu - ra , Gabr ie l 
T o u s , d ' a q u e s t a G u i a s e ' n farà u n a 
presen- tac ió a les diferents escoles pe rquè 
la c o n e g u i n i la p u g u i n u t i l i t z a r 
d idàc t i c amen t . 
T a l l e r d e B o n s a i s 
Per al da r re r c a p d e s e t m a n a d ' a q u e s t m e s , d i s sab te 3 0 i 
d i u m e n g e 1 d e d e s e m b r e , l ' A s s o c i a c i ó Bonsa i s del L l e v a n t 
ha o rgan i t za t u n a mos t ra - t a l l e r pe r a tots e ls seus a s s o c i a t s 
i s impa- t i t zan t s . A m b la p re sènc i a de l ' e spec ia l i s t a v a l e n c i à 
J o s e p Vi l l ae scusa , du ran t aques t s dos d ies s ' e x p e r i - m e n t a r à 
i p rac t i ca rà a m b les múl t ip l e s moda l i t a t s de 
t r a c t a m e n t s d ' a q u e s t s s i n - g u l a r s a r b r e t s i 
s ' a t endran totes aquel les d e m a n d e s que associats 
i ass i s ten ts en genera l vu lgu in fer a a q u e s t e x p e r t 
sobre l 'a r t de cu l t ivar el bonsa i . 
CONSULTORI MÈDIC 
Clínic 
0/ Ciutat, 39 - tel. 83 62 37 





REVISIONS MÈDIQUES GENERALS (chequeo») 
GINECOLOGIA 
PEDIATRIA 
CERTIFICATS carnet» d'arme* 
i do conduir 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
Para avisos y preavisos: 
tels. 56 30 96 y 56 39 34 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M-. del Carmen Piris Sureda 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
LACAS Y PINTURAS EN GENERAL 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. Hernán Cor tés , 3.Tel. 83 59 88 
07570 - Artà 
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olítica local 
P l e n a r i d e l d i a 5 d e n o v e m b r e 
A b a n s de l c o m e n ç a m e n t d e l a 
s e s s i ó , e l c o r r e s p o n s a l d e l 
« D i a r i o d e M a l l o r c a » a l a 
c o m a r c a d e M a n a c o r , v a f e r u n a 
f o t o g r a f i a a c a d a s c u n d e l s 
r e g i d o r s i al b a t l e , p e r t a l , s e g o n s 
v a e x p l i c a r , d ' a c t u a l i t z a r e l s 
a r x i u s d e l ' e s m e n t a t d i a r i a m b 
les c a r e s n o v e s d e l s r e g i d o r s 
e l e g i t s a l es d a r r e r e s e l e c c i o n s . 
El r e g i d o r J o a n L l i t e r a s , e s v a 
p e r d r e p e r a b s è n c i a , l a s e s s i ó 
f o t o g r à f i c a . 
El p r i m e r p u n t d e l ' O r d r e d e l 
D i a , m a l g r a t l e s d i s c r e p à n c i e s 
d e l s r e g i d o r s d e l P . S . O . E s o b r e 
l ' A c t a q u e f e i a r e f e r è n c i a a 
l ' e l e c c i ó d e l s d o s r e p r e s e n t a n t s 
de l C o n s i s t o r i a l a M a n c o m u -
n i t a t d e M u n i c i p i s d e la Z o n a 
N o r d d e M a l l o r c a , s ' a p r o v a r e n 
p e r u n a n i m i t a t l e s A c t e s d e l s 
p l e n a r i s d e l 1 2 d e m a r ç , d e l 2 0 
d e j u n y i d e l 2 4 d e s e t e m b r e . 
E n e l s e g o n p u n t e s t r a c t a v a d e 
1' a p r o v a c i ó d e l s m ò d u l s a a p l i c a r 
e n l e s c o n t r i b u c i o n s e s p e c i a l s 
d e l e s o b r e s a r e a l i t z a r a l b a r r i d e 
« S a P i s t a » . 
Pressupost total de les obres: 
45.514.010 pessetes. 
A q u e s t a q u a n t i t a t e s d e s g l o s a 
a i x í : 
3 5 . 1 0 0 . 0 0 0 p t e s . p e r d o t a c i ó d e 
s e r v e i s i 1 0 . 4 1 4 . 0 1 0 p t e s . p e r 
e n l l u m e n a t p ú b l i c . 
D e la d o t a c i ó d e s e r v e i s , el 
C . I . M . a p o r t a r à e l 6 0 % 
( 2 1 . 6 6 5 . 4 3 7 p t e s . ) , l ' A j u n t a -
m e n t el 4 % ( 1 . 3 4 3 . 4 5 6 p t e s . ) i 
e l s v e ï n s e l 3 6 % ( 1 2 . 0 9 1 . 1 0 7 
p t e s . ) . 
P e r l ' e n l l u m e n a t p ú b l i c 
l ' A j u n t a m e n t a p o r t a r à e l 1 0 % 
( 1 . 0 4 1 . 4 0 1 p t e s . ) i e l s v e ï n s e l 
9 0 % ( 9 . 3 7 2 . 6 0 9 p t e s . ) . 
D e l t o t a l d e c o n t r i b u c i o n s 
e s p e c i a l s q u e h a u r i e n d ' a p o r t a r 
e l s v e ï n s ( 2 1 . 4 6 3 . 7 1 6 p t e s . ) , 
l ' A j u n t a m e n t n ' a b o n a r à 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 c o m a b o n i f i c a c i ó , 
p e r l a q u a l c o s a , e l q u e r e a l m e n t 
AJUNTAMENT D'ARTA 
B A L E A R S 
h a u r a n d ' a p o r t a r e l s v e ï n s s e r à 
l a q u a n t i t a t d e 1 9 . 4 6 3 . 7 1 6 
p e s s e t e s . 
E l m ò d u l d e d i s t r i b u c i ó q u e 
s ' a p l i c a r à s e r à e l 1 0 0 % d e la 
s u p e r f í c i e d e l s s o l a r s . 
L e s n o t i f i c a c i o n s a l s v e ï n s e s 
f a r a n a p a r t i r d e l a s e t m a n a 
v i n e n t i l e s o b r e s c o m e n ç a r a n 
t a n a v i a t c o m s i g u i p o s s i b l e . 
E s v a a p r o v a r a q u e s t p u n t p e r 
u n a n i m i t a t . 
N o e s v a p r e s e n t a r c a p p r e c n i 
p r e g u n t a . 
Comentari: 
U n p l e n a r i c a r r e g a t d e n ú m e r o s , 
q u e d e s c a r r e g a r à l e s b u t x a q u e s 
a m é s d ' u n . 
JJ.CC. 
FOTO TORRES c/ Ciutat, 2 - Artà tel. 83 60 88 
CENTRE FUJI 
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Dimarts, 1 0,60 
Dimecres, 2 10,50 13,00 17,90 19,00 19,10 12,00 12,20 
Dijous, 3 5,10 2,20 2,20 3,10 2,00 4,40 
Dissabte, 5 66,20 58,50 61,50 60,80 62,30 47,30 
Diumenge, 6 57,00 71,50 67,50 64,40 62,00 43,20 28,50 
Dilluns, 7 28,80 32,70 37,60 39,70 32,40 22,80 12,70 
Dimarts, 8 12,00 
Dijous, 10 1,80 1,10 1,80 1,50 1,30 
Divendres, 11 0,60 0,80 
Diumenge, 13 5,30 3,70 2,00 2,60 4,30 6,00 12,20 
Dilluns, 14 4,80 9,20 9,10 10,20 15,20 14,00 26,40 
Divendres, 15 37,00 40,60 42,00 38,00 30,60 15,80 32,00 
TOTALS: 
MES 216,50 232,50 241,60 239,30 229,10 126,60 177,00 
ANY NATURAL 623,40 684,00 704,60 724,20 734,10 658,40 618,40 
ANY AGRÍCOLA 296,40 317,60 347,40 344,60 337,20 246,10 297,7 
Comparació amb el mateix període de l'any anterior (Octubre 1995) 
MES 61,20 116,00 65,80 88,20 82,20 77,00 76,00 
ANY NATURAL 305,70 401,20 368,60 401,70 388,90 356,20 330,00 
ANY AGRÍCOLA 193,60 259,00 232,20 254,70 236,40 199,20 199,80 
Les estacions escrites en majúscules són les oficials 
UNISEX 
Carrer Antoni Blanes, 24-baixos 
A R T A - Telèfon 835777 
Es prega d e m a n a r hora 
MONTAJES, H.E, S.L 
Cl. Amadeo, 20 - Tels. 835209-835561-908-630791 
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noticiari 
M O V I M E N T D E 
P O B L A C I Ó 
M E S D ' O C T U B R E 
D E 1 9 9 6 
Naixaments: 
02-06-96 Kai Schwarz, fill de Karsten i 
Renate 
25-09-96Joana Maria Caselles Cabrer, 
filla de Miguel i de Antonia. 
03-10-96 Jaume Mestre Servera, fill de 
Jerónimo i de Isabel. 
09-10-96 Diego Carrillo Amer, fill de 
Fernando i de Catalina. 
18-10-96 Lidia Ordinas Mislata, filla de 
Juan i de María Luisa. 
20-10-96 Jesús Miguel Carrillo Vicens, 
fill de Jesús i de Ana. 
21-10-96 Paúl Toureau Moragues, fill 
de Christopher i de Magdalena. 
Matrimonis: 
28-09-96 Miguel Pascual Ortega amb 
Maria Antonia Sureda Vidal. 
12-10-96 Sebastián Mascaró Sureda 
amb Maria Isabel Santos Pérez. 
19-10-96 Mathias Ésser amb Helena 
Ramos De Lario. 
Defuncions: 
09-10-96 Catalina Perelló Mesquida, 
de Son Pou, 77 anys. cl. Major, 44. 
10-09-96 Mar ia Nicolau Mayol , 
Bárrala, 29 anys. Capdepera. 
25-10-96 Cristóbal Rayó Bisquerra, 
Masset, 72 anys. cl. Hort, 1. 
26-10-96Francisca Lliteras Gelabert, 
Barca, 80 anys. cl. 31 de Març, 59-1°. t 
Contestador 
automàtic 
Insertam avui dues cridades que hem 
trobat adient publicar-les: 
«...Ara que sembla quedarà com mai de 
bé l'exterior de l'edifici del santuari de 
Sant Salvador, amb la necessària reforma 
que li fan, trob que també seria just i 
necessari que 1' Ajuntament prengués les 
mesures pertinentsper arreglar altres 
zones del mateix entorn. 
Em referesc, per exemple , a les 
explanades, les murades, torres en mal 
estat, enllumenat, marjades, etc. Tantes 
coses que es podrien arreglar i d'una 
vegada per totes podríem afirmar que 
«tenim el lloc més emblemàtic d'Artà a 
l'abast de tot el poble i visitants que faria 
ulls per mirar». Segur que seria 1' admiració 
de Mallorca. Ja sé que tot el que he dit són 
duros a gastar, però si es vol es pot...» 
«...Pregaria al nostre Ajuntament que 
consideri la necessitat de fer un repàs 
general al mercat de la Central com més 
prest millor. I no dic el que seria el millor 
projecte de nova infrastuctura. Això per 
més envant. Ara el que cal és donar una 
neteja, però ja, a les parets (si alçam el 
cap el tenim que baixar més que 
envergonyits i amb manies), i un repàs 
més que necessari a la teulada. Resulta 
que el mes passat d'octubre, un dimarts 
de mercat i que va ploure en desmesura, 
el cobri de la Central feia aigua per tot. 
Allò semblava ja un safareig i els placers 
es veien i desitjaven per amparar els 
seus productes hortícoles i d'altres tipus. 
No en parlem dels compradors habituals 
que no sabien on posar els peus. Hala 




E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
OI Rafel Blanes, 98 tel. 83 66 64 
07570 - Artà 
c a f è GRAN VIA 
(Tomeu i Jaume) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 83 50 09 
Especialitat en: 







Noces i Comunions. 
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 835703 






S ' E S T A C I Ó 
Especialitat en paelles i 
cuina mallorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- Menú del dia 
Llobera, 3 - Artà 07570 (Mallorca) 
20 w i 9 n o v e m b r e 1996 
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records de noces 
Recordem noces El passat número 550 començarem una nova secció dedicada a matrimonis celebrats a distintes dates del present segle. Perfalta d'espai només en vàrem publicar quatre, però d'ara endavant 
en volem insertar sis a cada número.També volem recordar als lectors que les fotos moltes 
vegades no coincidiran amb la data del matrimoni, de lo qual no en sabem el net. 
M i g u e l P a l m e r C a n e t i M i c a e l a - P a u l a E s p l u g u e s A n d r é s N e g r e C i f r e i C a t a l i n a V i v e s N e g r e 
M a y o 1 E s c a s a r e n el 3 d e m a i g d e 1 9 2 4 . T e n i e n 2 3 i 19 
E s c a s a r e n e l 18 d ' a g o s t d e 1 9 2 3 . a n y s . 
J u a n F o r t e z a F u s t e r i F r a n c i s c a B a r b ó n V a l l s J a i m e C a n e t F i o l i C a t a l i n a S a n c h o G a r a u 
S ' u n i r e n el 17 d e n o v e m . d e l 2 7 a m b 2 6 i 2 3 a n y s . E s c a S a r e n el 10 d e m a i g d e l 2 8 a m b 2 4 i 2 0 a n y s . 
P e d r o V a q u e r D a l m a u i M a r g a r i t a A m o r ó s E s t e v a A n t o n i o M a s s a n e t C a s s e l l a s i F r a n c i s c a T o r r e n s 
E s c a s a r e n e l 17 d e s e t e m b r e d e 1 9 3 1 . R a y ó 
S ' u n i r e n l ' I d e j u n y d e 1 9 3 5 . T e n i e n 2 8 i 2 1 a n y s 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Berna d, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
9 n o v e m b r e 1996 
Al desembre, 
edició especial de 
la venguda del 
tren. 
T o r n a m anunc ia r la propera 
edició q u e p e n s a m donar a l lum 
el p r ò x i m m e s de desembre . 
A ix í q u e p r e g a m als lectors q u e 
tenguin o sàp iguen qui pot tenir 
qua lque foto o d o c u m e n t 
referent a la v e n g u d a del tren 
l ' any 1921 , ens ho faci arr ibar 
abans del d ia 15 d ' aques t m e s 
de n o v e m b r e , per tal de que la 
redacció tengui d ' h o r a tot el 
material adient per a la 
confecció del n ú m e r o especial 
dedicat to ta lment a aquest 
e sdeven imen t tan important pel 
poble d 'Ar t à . Ja n ' h i ha que ens 
han ofert qua lque p rog rama de 
la festa q u e es va fer, cosa q u e 
agraim de veres i esperam més 
informació . 
B E L L P U I G 
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C o m e r c i a l 
M A Q U I N A R I A 
A G R Í C O L A 
T E L 5 5 5 8 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 




CA Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
MASSEY FERGUSON 
TRACTORES, COSECHADORAS, E" 
MOTOAZADAS 
O J% l i | 
lllllMjlP J T T W , m JBFfflil TOMBEM 
CATALINA 
TH. BONNÍN 
ECESITA USTED UN S E G U R O ? 
ECESITA INFORMACIÓN DE LOS S E G U R O S QUE HAY EN EL M E R C A D O ? 
ECESITA AMPLIAR LOS QUE YA TIENE C O N T R A T A D O S ? 
PROFESIONAL TITULADO, Q U E SIN NINGÚN G A S T O ADICIONAL, LE O F R E C E R Á 
A S E S O R A M I E N T O P R O F E S I O N A L GARANTIZADO E IMPARCIAL QUE, SIN ESTAR 
V I N C U L A D O A N I N G U N A C O M P A Ñ Í A DE S E G U R O S (PARA N O P E R D E R LA 
OBJETIVIDAD) LE A C O N S E J A R Á LO QUE ES MEJOR Y MÁS A D E C U A D O PARA UD. 
LE FACILITAREMOS ASESORAMIENTO Y PRESUPUESTO SIN COMPROMISO SOBRE CUALQUIER SEGURO 
C O R R E D O R DE S E G U R O S INSCRITO EN EL R.D.G.S. 
Carrer Quatre cantons, 5 (07570 - Artà) - Fax. 83 60 85 
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col·laboració 
C r ò n i q u e s d e l L l i b r e d e V a u m a 
El creixement urbà d'Artà ( IV) 
imam 
Grifo a N a Ba t l e s sa 
Miquel Caldentey Bisbal 
Àngels Ribera Alonso 
Montserrat Blanes, 27 B 
07570 A R T À 
Tel. 20 92 23 
M e n t r e m o l t s 
a r t a n e n c s m a r -
x a v e n c a p a la 
G u e r r a d e C u b a 
i F i l i p i n e s , e l 
n u c l i u r b à s o f r i a 
u n a g r a n e x p a n -
s i ó . A l 1 8 9 8 e s 
c r e à e l b a r r i d e 
N a B a t l e s s a s o -
b r e u n a t o r r e n -
t e r a e n el q u e 
a v u i é s l a p l a ç a 
d e l C o n q u e r i -
d o r i e l s s e u s 
v o l t a n t s , l a q u a l 
c o s a j a i n d i c a v a 
q u e e n u n f u t u r 
h i h a u r i a m o l t e s 
c a s e s q u e b e u -
r i e n . E l n u c l i 
p a s s a v a d ' a c a -
b a r a l a c a n t o -
n a d a d e l c a r r e r 
N o u p e r f e r - h o 
al d e l a G r a n 
V i a . E l c a r r e r 
R o q u e s t a m b é 
s ' a l l a r g a v a c a p 
a S a n t a M a r -
g a l i d a i e l s b a r r i s p e r i f è r i c s 
s ' h a v i e n e s t è s t a n t q u e g a i r e b é 
el p o b l e t e n i a e l d o b l e d ' e x t e n s i ó 
q u e c e n t a n y s a b a n s . L e s g r a n s 
o b r e s c o m e n ç a v e n a e s t a r 
e n l l e s t i d e s . E l q u e a v u i c o -
n e i x e m c o m a C e n t r e S o c i a l j a 
f e i a p r o p d e v i n t a n y s q u e e s t a v a 
i n a u g u r a t ; e l s f r a n c i s c a n s h a v i e n 
r e t o r n a t al p o b l e f e n t - s e c à r r e c 
a l t r e p i c d e l ' e d i f i c i i d e l ' e s c o l a 
t o t i q u e la l lei d e d e s a m o r t i t z a c i ó 
h a v i a p r i v a t i t z a t l ' h o r t d e l 
c o n v e n t i s ' h a v i e n c r e a t s , u n a 
d è c a d a a b a n s , e l s c a r r e r s d e 
S ' H o r t - d ' a q u í el n o m - i d e S a n t 
F r a n c e s c . 
P e r ò e l s t e m p s c a n v i a v e n d e -
p r e s e , m a s s a d e p r e s e . E l q u e u n 
s e g l e a b a n s p a r e i x i a i m p o s s i b l e 
a r a e r a r e a l i t a t : l a T J G T h a v i a 
c e l e b r a t e l p r i m e r d e m a i g a 
P a l m a , l ' E s t a t h a v i a p a s s a t p e r 
u n c a ò t i c s e g l e X I X q u e a n -
t i c i p a v a u n e n c a r a m é s c a ò t i c 
s e g l e X X . E l t e r m e m u n i c i p a l 
Artà al 1898 
S'OFEREIX SERVEI DE 
"CANGURO" A DOMICILI 
per guardar infants els divendres a la nit. 
Si vos interessa, cridau al 
tel. 83 65 47 d'Artà 
9 novembre 1996 
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col·laboració 
a r t a n e n c h a v i a p e r d u t g r a n p a r t 
de l s e u t e r r i t o r i - C a p d e p e r a i 
S o n S e r v e r a e s d e v e n i e n a r a 
c o m a m u n i c i p i s i n d e p e n d e n t s -
. L a p r o t o - i n d ú s t r i a t è x t i l 
a r t a n e n c a e n t r à e n c r i s i , g a i r e b é 
to ts e l s t e l e r s h a v i e n t a n c a t i l a 
G u e r r a d e C u b a e c l i p s a v a el 
c o m e r ç o b r i n t u n a g r e u c r i s i 
e c o n ò m i c a . E m p e r ò u n a l t r a 
nuc l i u r b à c o m e n ç a v a a a d q u i r i r 
p e r s o n a l i t a t p r ò p i a d i n s e l 
m u n i c i p i a r t a n e n c : l a C o l ò n i a . 
D i n s t o t s a q u e s t s c a n v i s v e r -
t i g i n o s o s h i h a v i a u n a s o l a c o s a 
q u e e s m a n t e n i a i n a l t e r a d a i 
s e m p r e a u g m e n t a n t a n y r e r a 
a n y : el c o n t r a b a n . 
M e n t r e t o t s a q u e s t s s u c c e s s o s 
e s d e v e n i e n , a l a e n c a r a e x i s t e n t 
t a v e r n a d e l c a r r e r H o s t a l 
c o n t i n u a v e n e l s d e b a t s d e l 
c o n t e r t u l i a n s d e la v i l a : a C i u t a t 
h a v i e n d u ï t u n c a r r o d e f o c -e l 
p r i m e r a u t o m ò b i l - q u e c i r -
c u l a v a s e n s e c a v a l l s i a l ' e -
n o r m e v e l o c i t a t d e d u e s l i e g o s 
p e r h o r a , e l t r e n h a v i a a r r i b a t a 
M a n a c o r i d e i e n q u e el f a r i e n 
a r r i b a r f i n s A r t à . P e r ò d e l q u e 
m é s e s p a r l a v a e r a d ' u n e s t r a n y 
a p a r e l l o n l a g e n t p a r l a v a p e r 
u n s f o r a d e t s i e l s p o d i e n 
e s c o l t a r a l l à o n n o hi p l o u . A i x ò 
j a e r a m a s s a , p a s s i q u e e l s c a r r o s 
c a m i n i n s e n s e c a v a l l s i q u e e l s 
c a m i n s s i e n d e f e r r o , p e r ò a i x ò 
d e f e r c a m i n a r l a v e u p e r 
f i l f e r r o s , a i x ò j a n o e r a c r e ï b l e . 
S e g u r a m e n t a i x ò d e l t e l è f o n e r a 
u n a r o n d a l l a m o d e r n a . 
D.D. 
E l s e n y o r D . R a f e l S o c i a s , p r e s i d e n t d e l a 
F e d e r a c i ó i l ' A s s e m b l e a G e n e r a l d e l d i a 2 
d ' o c t u b r e p a s s a t , 
a l C l u b d e l a 3 a E d a t d ' A r t à . 
El s e n y o r S o c i a s v a c o m e n ç a r 
j * 
d o n a n t u n a e x i b i c i ó d ' o r a t ò r i a 
s e n s e t e n i r e n c o m p t e q u e , e l 
C l u b d ' A r t à , t é u n p r e s i d e n t , u n 
v i c e - p r e s i d e n t , s e c r e t a r i i t r e -
s o r e r , q u e s ó n e l s q u e e s 
m a n i f e s t a v e n e n t o t e s l e s A s -
s e m b l e e s G e n e r a l s f e t e s a l C l u b 
al l l a r g d e la s e v a h i s t ò r i a , p e r ò 
q u e a c a p d ' e l l e s hi h a v i a e s t a t 
p r e s e n t el S r . S o c i a s . 
E l P r e s i d e n t l o c a l I s r a e l 
S á n c h e z , s a l u d a v a i d o n a v a la 
b e n v i n g u d a a t o t s e l s a s s i s t e n t s , 
e l S e c r e t a r i d o n a v a c o m p t e d e 
l ' e s t a t s o c i a l i el T r e s o r e r d e 
l ' e s t a t d e c o m p t e s , e n t r a d e s i 
s o r t i d e s i e l s a l d o a c t u a l d e l C l u b . 
E l V i c e - P r e s i d e n t t a n c a v a l a 
r e u n i ó d o n a n t u n a e x p l i c a c i ó 
r e f e r e n t a l e s a c t i v i t a t s d e l C l u b . 
E l s e n y o r S o c i a s , a n u l · l a n t a 
l a D i r e c t i v a , h o v a f e r t o t s o l e t i 
n o v a f e r r e s m é s q u e u n e s 
p r o p o s t e s q u e e l l m a t e i x l e s 
d o n a v a p e r a p r o v a d e s e s s e n t u n a 
m i n o r i a m o l t p e t i t a l a q u e e s 
m a n i f e s t a v a . L ' a r t i c l e 8 è . d e l s 
E s t a t u t s d i u q u e , p e r a l ' a -
p r o v a c i ó d e q u a l s e v o l p r o p o s t a , 
s e r à p r e c í s e l v o t f a v o r a b l e d e 
l e s d u e s t e r c e r e s p a r t s d e l s s o c i s 
a s s i s t e n t s i e l S r . S o c i a s v a d o n a r 
p e r a p r o v a d a u n a p r o p o s t a 
d ' a u g m e n t d e l e s q u o t e s d e l s 
s o c i s , s e n s e h a v e r e s t a t p r e -
s e n t a d a n i m e m ò r i a , p r e s s u p o s t 
n i s a l d o a c t u a l , q u a n t o t s s a b e m 
q u e e l s E s t a t u t s t e n e n m é s 
a u t o r i t a t i m e r e i x e n m é s r e s p e c t e 
q u e u n P r e s i d e n t , e n c a r a q u e s i a 
d e la F e d e r a c i ó . 
E l s c o m e n t a r i s r e f e r e n t s a 
a q u e s t a A s s e m b l e a G e n e r a l d e l 
S e n y o r S o c i a s , é s m i l l o r q u e 
q u e d i n d i n s e l t i n t e r p e r q u è 
s e r i e n m o l t l l a m e n t a b l e s . 




POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS LAS 24 HORAS DEL DÍA, 
LABORALES Y FESTIVOS 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
Graduat Social: 
Manuel Rocha Barrientos 
C/ . S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . ¡ F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
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B E L L P U I G 
noticiari 
A l s n o s t r e s s u b s c r i p t o r s 
D u r a n t aques t s dar re rs m e s o s de l ' a n y 
e s t a m p o s a n t en c i rcu lac ió els r ebu t s 
cor responen ts a la subscr ipció de 1996. 
El c o b r a m e n t , c o m j a ho fé rem l ' a n y 
passa t , es fa a t ravés de Ca ixes i B a n c s . 
E s p e r a m i des i t jam q u e la m e s u r a 
p re sa de domic i l i a c ió bancar i no 
causi p r o b l e m e s a n ingú . Es pe r bé 
de tots i de la nos t ra e c o n o m i a . 
Gràc ie s pe r la vos t ra co l · l aborac ió . 
L a admin i s t r ac ió . 
ESCOLA DE XOFERS 
Tels. 83 «2 31 - 1 3 E3 32 - Fax 83 67 11 07530 Sam Llorenç 
A.M. HOGAR, ASSEGURANCES 
Vostè coneix alguns dels riscs més habituals que 
poden amenaçar la seva casa? 
A.M. Hogar, els cobreix tots els riscs d'incendi, explosió, 
llamp, robatori i expoliació. Els mals produïts per l'aigua 
a la seva casa i altres veïnats, inclús els que li facin. 
I molt més... 
Passi el que passi, el seu hogar i tot el que compte 
quedarà com a nou. 
A.M. Hogar, és una assegurança que va més enllà: 
Al carrer el cobreix de l'atracament, pèrdua, extravio i/o 
ús fraudulent de xecs i targetes de crèdit. Pèrdua de claus 
i el costos del canvi de panys. 
A qualsevol lloc del món cobreix els riscs dels viatges i 
vacances. 
La Resposabilitat Civil de tota la seva família i animals de 
companyonia. 
Mals a vehicles de la seva propietat, estacionats dins la 
pròpia cotxeria. 
Danys estètics. (Reparacions, pintura, paper pintat, 
retjoles de qualsevol habitació o bany, encara que el 
sinistre hagi fet mal només a una part mínima, fins a 
500.000 pessetes). 
Els mals a persones de la família, com a conseqüència 
d'accidents dins la casa o per agressions i atemptats. 
Les plaques vitroceràmiques, totes les peces sanitàries 
i màrmols fitxos a banys i cuines. 
Servei d'assistència les 24 hores. A.M. HOGAR, el 
cobreix el valora nou dels seus bens...i sensef ranquícies, 
des de la primera fins a la darrera pesseta!!! 
Què més li podria demanar a una póliza per a la seva 
casa? 
!!! PREMIAM LA SEVA SORT !!! 
Bonificacions per no sinistralitat: 1 r. any: 5%.- 2n. any: 
10%.- 3r. any: 15%.-4t. any: 20%. 
CONSULTI LES NOSTRES AVANTATGES !!! 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER * Menú del dia 
Tapes Variades 
tel. 83 50 03 
c/ Ciutat, 19 
07570-Artà * C u i n a Mallorquina 
9 novembre 1996 
B E L L P U I G 
E S P I P E L L A D E S 
INFORMATIVES 
- La segona quinzena del mes 
d'octubre i primers dies de novembre, 
hem gaudit d'unaclimatologiaben diferent 
de la primera meitat d'octubre: ha fet en 
general un temps sec i soleiat de tal manera 
que en torn de la festa de Tots Sants, amb 
temperatures més altes que les normals, 
es varen poder veure banyistes a la platja, 
encara que en honor a la veritat s'ha de dir 
que eren més els qui estaven damunt 
l'arenaprenint el sol que no els qui estaven 
en remull. 
- La Junta Directiva del Centre 
Cultural ha pres ja la decisió de començar 
les obres canviant les bigues i el sòtil de la 
dependència afectada per 1' aluminosi; ara 
s'està a l'espera del pressupost que està 
elaborant l'arquitecte municipal. 
- Continua el torneig de petanca de 
tardor, que per cert va ben animat, i que 
compta amb 14 parelles inscrites. Es 
preveu que acabi dins dues o tres setmanes 
com a màxim. 
- Ha començat el torneig de futbet 
en el que hi participa l'equip local Centre 
Cultural-Sa Xerxa que a la temporada 
anterior feu primer del seu grup i que 
dilluns passat s'estrenà amb un contundent 
11-5. Enguany han reforçat l'equip i 
s'espera que tenguin una bona actuació ja 
que compten amb el suport de l'afició. 
ZDNAEMDBRA5 
DISCULPEN LAS MOLESTIAS 
- Un veinat de l'urbanització de 
Montferrutx ens ha fet fixar en el'rètol 
indicatiu (el de la fotografia) en el que es 
653 25 
de la Colònia 
(A. Genovart) 
demana precaució als conductors per 
trobar-se en zona d'obres. «Qüe més 
voldríem,» s'exclamava el comunicant, 
però el cas és que fa més d'un any que les 
obres estan paralitzades i no sabem quan 
continuaran; així que el rètol es pot 
assegurar que és una mentida. Es clar que 
els qui coneixen la zona i saben que no hi 
ha obres, fan cas omís de la limitació de 
velocitat indicada en el rètol. 
Els excursionistes han 
tornat del viatge. 
A la nostra crònica del número anterior 
informàvem d'un viatge per Astúries i 
Cantabria que estaven realitzant un bon 
nombre de coloniers. 
Avui oferim el testimoni gràfic del grup 
que hi participà. 
La fotografia fou presa a les escales de 
la Catedral de Burgos. 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
JOAN FORTEZA 
C/ Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 58 91 67 
07579 - Colònia de Sant Pere 
EXCAVACIONES 
Lorenzo Llinàs Miguel 
Servicio transporte de tierra para jardín. 
A v d a . C o s t a i L lobera , 10 - 2 Q A 
Tel. 83 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
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Una visita a Sant Salvaje 
Completant el conjunt de materials que amb 
el títol Una visita a Sant Salvador vàrem 
oferir el passat mes de juliol (Bellpuig n°546, 
pp. 36-38), avui presentam aquest plànol del 
conjunt de la muntanya i la visita a l'església 
del Santuari 
Plànol del conjunt de Sant 
Salvador 
1. Escala. 180 escalons. Restaurada el 
1912, ampliada el 1914. Els xipresos 
foren sembrats el 1926. 
2. Els Misteris del Rosari -5 grans creus 
que escalonen la pujada La primera està 
davant l'esglesia en el mirador. Són de. 
1911 
3. Monument a totes les víctimes de la 
guerra dels 3 anys (1936-39) 
4. Entrada. L'arc està presidit per l'Escut 
d'Artà. 
5. Cisterna. Construïda el 1619. Entorn 
d'ella es feia el ball per la festa. 
6. Església. L'actual és la segona església 
que s'ha construït en el recinte de Sant 
Salvador. Veure descripció a part. 
7. Casa del donat. Reconstruïda els anys 
1970. El portal i les finestres superiors 
provenen d'una casa del carrer del Grec. 
8. Murada. El recinte emmurallat actual 
es pot datar del segle XVI. Té vuit albacars 
de planta semicircular, excepte el més alt 
i de major cabuda, anomenat Torre de 
Sant Miquel. El 1967 la murada fou 
restaurada. Es construiren merlets a tot el 
perímetre. 
9. Torre de Sant Miquel, de planta 
quadrada. Hi havia una estàtua de Sant 
Miquel, custodi de la vila. 
10. Carretera. Fou construïda l'any 
1931. 
B E L L P U I G 
de la parròquia 
Pla del recint e m m u r a l l a t d e Sant Sa lvador real i tzat per N i c o l a u Case l las , 
11. Cisterna nova. L'any 1923Bartomeu de la placeta. 
Ferrer Villalonga va costejar la renovació 12. Servicis 
Visita a l'església de Sant Salvador 
A. Atri. La façana i 1' atri varen ser acabats 
el 1870. El medalló de l'atri porta la data 
de 1868 
1. Memorial Antoni Llinàs i Massanet, 
fill il·lustre d'Artà i gran impulsor de la 
formació dels missioners. 1635-1693. 
B. Lateral dret 
1.- Pintura. Ecce Homo 
2.- Sacristía 
3.-Pintura. Rendició del WalídeMallorca 
a D. Jaume I 
4.- Pintura. L'oració de Crist a l'hort de 
Getsemaní 
C. Creuer dret 
1.- Capelleta. Talla del Sant Crist, del s. 
XIV. Gravats: El Judici final i el darrer 
alè de Crist. 
2.- Pintura. Sant Josep. 
3. - Pintura. El somni de Jacob 
4.- Altar i pintura de Sant Bartomeu. 
Recorda la vila de Capdepera. 
5.- Pintura. Sant Antoni Abat, obra 
d'Agustí Buades. 
6.- Escultura. Sant Domingo. 
D. Cúpula 
Pintura de Salvador Torres, 1898. 
Representa la Glòria. 
Sobre els quatre capitells que la sostenen 
hi ha la pintura dels quatre evangelistes. 
F. Presbiteri 
1.- Pintura. L'Arcàngel Sant Rafel i Tobies 




Tres dels joves que es confirmaren 
provenien del grup de la Comuna d 'Adul ts . 
L'experiència que començàvem ara fa un poc més de 
dos anys la valoram molt positivament. Per això, 
tornam a convocar-la enguany. Si tens més de 17 anys 
i estàs interessat en fer un procés per optar personalment 
pel Déu que és «Amor sense límits» coneixent i 
entenent els que ens diu i fa Jesús, comprometre-te a 
transformar la realitat, experimentant el viure en 
comunitat i la presència de Jesús amb la pregària i la 
celebració de l'Eucaristia; resumint: rebre ajudaperquè 
puguis optar pel Déu de Jesucrist amb coneixement de 
causa Et pots inscriure durant aquest mes de 
novembre a la Parròquia. Anima't! T'esperam! 
BREUS 
- Pro-obres Sant Salvador: 
De la xocolatada que per aquest fi s'havia organitzat i que tingué 
lloc el passat diumenge dia 3 de novembre, es recolliren 323.000 ptes. 
brutes. Moltes gràcies als qui heu col·laborat amb el vostre donatiu, tant 
en doblers com amb altres coses. 
- Col·lecta del Domund: 
El diumenge dia 20 d'octubre es va fer la col·lecta pel Domund. 
El resultat va ser el següent: a la Parròquia d'Artà, 178.620 ptes. i a la 
Parròquia de Sa Colònia, 43.010 ptes. A tots els qui heu aportat el vostre 
gra d'arena, gràcies! 
- Església Diocesana: 
El proper diumenge dia 17 de novembre celebrarem el Dia de 
l'Església Diocesana. La col·lecta va destinada al sosteniment de la 
nostra Església. Si creim en la seva necessària funció religiosa i social, 
siguem generosos, ajudem al seu autofinançament. > 
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4.- Escultura. Jesús Ressuscitat. 
5.- l'Arcàngel Sant Gabriel 
G. Cambril de la Mare de Déu 
1.- Escala d'accés 
2.- Cambra de les promeses i ex-vots. 
3.- La Mare de Déu marinera, pintura de 
R. Nadal, 1941 
4.- Imatge de la Mare de Déu de Sant 
Salvador 
5.- La Primera Missa celebrada a Mallorca 
davant la imatge de la mare de Déu de 
Sant Salvador, en Presència del Rei En 
Jaume I. Pintura de Joan Miralles, 1943 
H. Capella del sagrari 
1.- Sagrari 
2.- L'Infant Jesús, talla atribuïda a 1' Adrià. 
3.- Gravats que representen el naixement 
de Crist i la seva entrada a Jerusalem. 
I. Creuer esquerre 
1.- Escultura. Sant Jaume. 
2.- Pintura. El Naixement de Jesús 
3.- Altar i pintura de Sant Joan Baptista. 
Recorda la vila de Son Servera. 
4.- Pintura. Moisès salvat de les aigües, 
de J. Mestre 
5.- Pintura. La Mare de Déu del Carme 
2.- Pintura. Sant Josep. 
3. - Pintura. El somni de Jacob 
4.- Altar i pintura de Sant Bartomeu. 
Recorda la vila de Capdepera. 
5.- Pintura. Sant Antoni Abat, obra 
d'Agustí Buades. 
6.- Escultura. Sant Domingo. 
D. Cúpula 
Pintura de Salvador Torres, 1898. 
Representa la Glòria. 
Sobre els quatre capitells que la sostenen 
hi ha la pintura dels quatre evangelistes. 
B E L L P U I G 
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de la parroquia 
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I 
P l a d e l ' O r a t o r i d e S a n t S a l v a d o r r e a l i t z a t p e r N i c o l a u C a s e l l a s . 
F. Presbiteri 
1.- Pintura. L'Arcàngel Sant Rafel i Tobies 
2.- Imatge de la Mare de Déu de Pasqua 
3.- Altar 
4.- Escultura. Jesús Ressuscitat. 
5.- l'Arcàngel Sant Gabriel 
G. Cambril de la Mare de Déu 
1.- Escala d'accés 
2.- Cambra de les promeses i ex-vots. 
3.- La Mare de Déu marinera, pintura de 
R. Nadal, 1941 
4.- Imatge de la Mare de Déu de Sant 
Salvador 
5.- La Primera Missa celebrada a Mallorca 
davant la imatge de la mare de Déu de Sant 
Salvador, en Presència del Rei En Jaume 
I. Pintura de Joan Miralles, 1943 
H. Capella del sagrari 
1.- Sagrari 
2.- L'Infant Jesús, talla atribuïda a l'Adrià. 
Moviment parroquial 
Han rebut el Sagrament del 
Baptisme: 
El diumenge dia 27 d'octubre: 
Maria Mestre Casellas, filla de Miquel 
i Maria 
Arnau Navarro Caldentey, fill de Vicenç 
i Isabel 
Joan Pons Salgado, fill de Joan i Maria 
Aina 
Laura Pons Salgado, filla de Joan i 
Maria Aina 
Marc Rejón Llaneras, fill de Josep i 
Margalida 
Francesc Josep Vega Sureda, fill de 
Francesc Josep i Maria Antònia 
David Carmona Donoso, fill de David i 
Filomena. 
Han rebut el Sagrament de la 
Confirmació 
Dissabte dia 26 d'octubre, a l'església 
parroquial d'Artà: 
Miquel Bernad Pastor 
Rafel Espinosa Pastor 
Immacuada Garau López 
M a del Carme Guerrero Ferrer 
Neus Maria Ferrer 
Cristina Muñoz Pérez 
Joan Riera Botellas 
Joan-Josep Tur Estrany 
Hem pregat pels difunts: 
Cristòfol Rayó Bisquerra, Masset, casat, 
72 anys, + 25-X 
Francisca Lliteras Gelabert, Barca, viuda, 
de 80 anys, +26-X 
Juan Pedro López Garcia, fadrí, de 35 
anys, +2-XI. 
3.- Gravats que representen el naixement 
de Crist i la seva entrada a Jerusalem. 
I. Creuer esquerre 
1.- Escultura. Sant Jaume. 
2.- Pintura. El Naixement de Jesús 
3.- Altar i pintura de Sant Joan Baptista. 
Recorda la vila de Son Servera. 
4.- Pintura. Moisès salvat de les aigües, 
de J. Mestre 
5.- Pintura. La Mare de Déu del Carme 
J. Lateral esquerre 
1.- Pintura del Cor de Maria 
2.- Trona en marbre. La inscrició diu: 
«Ipsum audite», que traduït vol dir: 
«Escoltau-lo» 
3.- Pintura del Cor de Jesús 
4.- Pintura. Martiri del Beat Ramon Llull. 
Obra de B. Torres 
5.- Accés al Cor. Orgue 
6.- Pintura de Santa Isabel d'Hongria. 
s ^ 
Agenda Novembre 
Dijous 7 i 21 Grup sinodal 2 (Revisió de 
vida), 21'00 h. 
Dimarts 12 i 26 Grup Sinodal 3 (Catequesi 
d'adults) 21'30 h. 
Dimarts, a les 20'30 Grup Sinodal 1 
(Terciaris i altres) 
Dimecres dia 13,20'30h. Reunió de pares, 
infants i catequistes lr. curs de Catequesi. 
Divendres dia 15, Preparació Curset Pre-
matrimonial, 21'00h, en el Centre Social. 
Diumenge dia 17, Dia de l'Església 
Diocesana. 
Dilluns 18 fins divendres 22, Curset pre-
matrimonial, 2l'OO h. En el Centre Social. 
Dilluns 18, Catequesi familiar, 21'00h. 
Centre Social . 
Dimarts 19 , Preparació del Baptisme. 
20'30 h. en el Centre Social. 
Dimecres dia 20,20'30 h. Reunió depares, 
infants i catequistes 2n.. curs de Catequesi. 
Dimecres dia 27,20'30 h. Reunió de pares, 
infants i catequistes 3r. curs de Catequesi 
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El nostre patrimoni 
CALZE I PATENA 
Anònim. Finals segle XIX -
principis segle XX. 
Or, argent sobredaurat i cisellat, 
elements de fosa i esmalts, 
aplicacions de pedreria. 
0'27; 0'16 diàmetre base; O'IO 
diàmetre boca. 
0'15 diàmetre patena. 
Marques d'argenteria a la copa 
i a la patena. 
Bon estat de conservació. 
Tresor de l'església parroquial 
d'Artà. 
D'aquesta peça en saben 
B E L L P U I G 
gairebé poca cosa. Del que hem pogut 
esbrinar podem destacar que segurament 
de la parròquia 
pertanyia a D. Francesc Esteva i Blanes, 
canonge de la Seu des de 1924; Digué 
Missa Nova l'any 1902 i morí el 1965. 
Fou fiscal diocesà i músic. 
Segons les informacions rebudes, 
probablement va ser dut d'Amèrica pel 
seu germà Miquel. 
La seva copa és totalment d'or, el 
que el fa un calze únic. A més de la 
pedreria, la seva ornamentació és de 
motius vegetals i presenta tres esmalts a la 
copa: st. Miquel, st. Francesc i un sant 
desconegut ; sis a l ' empunyadura 
representant angelets i tres al peu: sta. 
Maria, st. Josep i Crist crucificat. La patena 
duu un gravat del sant Anyell i resa: 
«AGNUS DEI , PAÑIS VIVUS». 
Completa el conjuntdecalze i patena, una 
mesura en forma de cullereta. 
CONFIRMACIÓ 
En un ambient festiu, el 
passat dissabte 26 d'octubre, reberen a la 
nostra parròquia el Sagrament de la 
Confirmació set joves i un adult. Després 
d 'un temps més o manco llarg de 
maduració, cada un d'ells, amb plena 
llibertat i conscients de la seva decisió, es 
comprometeren a viure com a cristians, 
segons l'estil de Jesús i del seu Evangeli, 
d 'una manera activa i responsable, 
confiant amb l'ajuda de l'Esperit Sant 
que varen rebre com a do en aquest 
Sagrament. Es de destacar que en els 
temps que correm hi hagi persones que 
confirmin amb valentia el seu Baptisme i 
la seva vida cristiana. A tots ells: 
ENHORABONA!! 
I un agraïment especial als qui els han 
acompanyat i als qui prepararen de manera 
magnífica tant la celebració com el refresc 
de després. 
Joieria 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
A R T À (Mallorca) 
9 novembre 1996 
Columbofília 
B E L L P U I G 
6 5 7 29 
esports 
Acabada la t e m p o r a d a c o l u m b ò -
fica de la t e m p o r a d a 1995/96 , vos 
oferim la taula c lassif icatòr ia final 
del C lub Columbòf i l Ar t anenc . 
Trofeus de la temporada 
1995/1996 
Concurs S a n t S a l v a d o r 
Absolut: 
1 Andreu E s c a n d í a s 
2 Sebast ià G ina rd 
3 Joan Ter rassa 
Juvenil: 
1 Pedro Gina rd 
2 Joan Ferr iol Servera 
3 Bàrbara M e s t r e 
C o n c u r s d 'Est iu 
Absolut: 
1 Sebast ià G ina rd 
2 Toni S a l o m 
3 Ar turo Nico lau 
Juvenil 
1 Pedro Gina rd 
2 D a m i à Vives 
3 Joan Ferr iol Se rve ra 
C o n c u r s Terres tre 
1 Andreu E s c a n d í a s 
2 Pedro Gina rd 
3 Sebas t ià G ina rd 
I o Eiv issa: 187 K m . 
1 T o m e u Gina rd 
2 Ar turo Nico lau 
2° Eiv issa: 187 K m . 
1 J a u m e Ferr io l 
2 Gu i l l em V i v e s 
3° Eiv issa: 187 K m . 
1 J a u m e Ferr iol 
2 N a Carago l 
4° Eiv issa: 187 K m . 
1 Gabr ie l Fer re r 
2 J a u m e Ferr iol 
5° Eiv issa: 187 K m . 
1 A n d r e u E s c a n d í a s 
2 J a u m e Ferr iol 
Genera l E iv i s sa 
1 J a u m e Ferr iol 
I o A lacant : 3 6 3 K m . 
1 Xav ie r C o n e s a 
(únic c o l o m re torna t ) . 
I o Or io la : 4 1 3 K m . 
1 T o m e u Gina rd 
2 N a Carago l 
Podem veure en Pedro Ginard (esquerra de la foto), el qual es classificà en primer lloc del Concurs d'Estiu 
en la categoria de Juvenil i segon en el Concurs Terrestre. El seu germà Jordi, content també disfruta dels 
trofeus guanyats d'en Pedro. Enhorabona. 
3 Xav ie r C o n e s a 
4 Gabr ie l Fer re r 
2° Or io la : 4 1 3 K m . 
1 Joan Gil i 
2 Gabr ie l Fer rer 
3 B à r b a r a M e s t r e 
4 Joan L labrés 
C a l p : 3 0 8 K m . 
1 L lo renç M e s t r e 
2 Joan Gili 
3 An ton i P inzo 
G e n e r a l Ve loc i ta t s 
1 T o m e u Ginard 
I o B a z a : 5 8 6 K m . 
1 Bàrba ra Mes t r e 
2 N a Carago l 
3 P e p B a u ç à 
4 T o m e u Gina rd 
5 Gabr ie l Fer rer 
2 o B a z a : 5 8 6 K m . 
1 Bà rba ra Mes t r e 
2 T o m e u Gina rd 
3 J a u m e Ferr iol 
4 Bà rba ra Mes t r e 
5 P e p B a u ç à 
I o P u e r t o l l a n o : 6 5 0 K m . 
1 Bà rba ra Mes t r e 
2 Gu i l l em Vives 
3 Gu i l l em Vives 
2° P u e r t o l l a n o : 6 5 0 K m . 
1 N a Carago l 
2 Bà rba ra M e s t r e 
3 G u i l l e m V i v e s 
4 A n d r e u E s c a n d í a s 
5 L lo renç M e s t r e 
6 T o m e u G i n a r d 
G e n e r a l F o n s i G r a n F o n s 
1 B à r b a r a M e s t r e 
C o l o m m é s v i a t j a t 
1 N a C a r a g o l : 1.836 K m . 
C o l o m m é s r à p i d 
1 B à r b a r a M e s t r e : 9 6 K m / h . 
C a m p i o n a t S o c i a l 
1 B à r b a r a M e s t r e 
2 N a C a r a g o l 
3 T o m e u G i n a r d 
4 A n d r e u E s c a n d í a s 
5 X a v i e r C o n e s a 
6 G u i l l e m V i v e s 
7 L lo renç M e s t r e 
8 P e p B a u ç à 
9 Gabr ie l F e r r e r 
10 J a u m e F e r r i o l 
C a m p i o n a t J u v e n i l 
1 B à r b a r a M e s t r e 
2 N a C a r a g o l 
3 X a v i e r C o n e s a 
4 P e d r o G i n a r d 
5 D a m i à V i v e s 
6 Joan Fe r r io l S e r v e r a 
Trofeus a l a c o n s t à n c i a 
* Ar tu ro N i c o l a u 
* Anton i S a l o m 
30658 
b à s q u e t 
P R E S E N T A C I Ó D ' E Q U I P S 
El d i u m e n g e d ia 27 a les 12 ho res 
va teni r l loc la p r e s e n t a c i ó de tots 
els e q u i p s d e la s e c c i ó b à s q u e t del 
C. E. San t S a l v a d o r . Els equ ip s 
p resen ta t s v a r e n ser 8 a m b un total 
de 88 j u g a d o r s / r e s . El C l u b Espor t iu 
Sant S a l v a d o r , vol d o n a r les g ràc ies 
a l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à , S A N I -
M E T A L , M À R M O L S A R T À , 
A P A I N S T I T U T A R T À , C.I .M. , 
B A R C A N B A L A G U E R , F O R N 
D E C A N B E C A , B A R P O L I E S -
P O R T I U , a l t res co l · l abo rado r s i 
tots e ls a f ic iona ts a ls b à s q u e t en 
genera l . 
P A R T I T D E S T A C A T 
M À R M O L S A R T À 7 0 
34 /32 
A T L . E S C O L A R 67 
3 6 / 3 5 
Els n ú m e r o s d e l ' e q u i p a r t anenc 
varen ser: 3 2 c is te l les en j o c , 3/14 
en tirs l l iu res . 2 6 p e r s o n a l s , sense 
e l imina t s . 3 2 r ebo t s de fens ius i 13 
rebots o fens ius . V ic to r (2 ) , Ale jan-
d r o ( l l ) , P a u ( 4 ) , C é s a r ( 2 2 ) , P a s -
tor (10) - c i n c in ic ia l - J o a n Gi l i (2 ) , 
Jo rd i (6 ) , M a r c o s ( 2 ) , J a u m e Gi l i (3 ) . 
El par t i t va ser m o l t in tens enfront 
d ' u n e q u i p d e la c o m a r c a q u e va 
v e n i r a A r t à p e r e n d u r - s e u n a 
c ò m o d a v ic tòr ia . L ' e q u i p a r t anenc 
va sortir a j u g a r e l p a r t i t a m b defensa 
ind iv idua l , c o s a q u e va canv i an t a 
l larg del par t i t , p e r ò la q u e m é s li va 
func ionar va ser la de fensa ind iv i -
dua l . Els a v a n t a t g e s quas i s e m p r e 
va ser a f avor d e l ' e q u i p a r t anenc , 
q u e a falta d e 5 m i n u t s ten ia u n a 
d i fe rènc ia d e 10 p u n t s , q u e l ' e q u i p 
vis i tant v a anul . l a r , el da r re r m i n u t 
va ser i n t ens , fins q u e el j u g a d o r 
local , C é s a r va r e c u p e r a r u n a p i lo ta 
al m i g del c a m p i a c o n s e g u í a m b un 
ràpid c o n t r a a t a c u n a d i fe rènc ia de 5 
pun t s . H e m d e dir , q u e e ls j u g a d o r s 
«I 
que no varen s o r t i r e n el c inc t i tular 
varen c o m p l i r de va lent , va ren 
a c o n s e g u i r 1 3 pun ts i va ren co l · l a -
bora r mo l t en el j o c , tant en a tac 
c o m en d e f e n s a . E n h o r a b o n a i 
seguiu t rebal lant . 
E S C O L A D E B À S Q U E T 
Duran t a q u e s t a p a s s a d a se tmana , 
tots e ls a l · lo ts d ' e n t r e els 85 i els 89 
a n y s h a n c o m e n ç a t l es s e v e s 
a c t i v i t a t s a l ' e s c o l a d e b à s q u e t 
mun ic ipa l . Als p rope r s números , 
d o n a r e m m é s in fo rmac ió d ' aques t a 
n o v a act ivi ta t . 
ALTRES RESULTATS 
DATA CATEGORIA PARTIT RESULTAT 
2 6 / 1 0 / 9 6 Infant i l m a s c u l í L A S A L L E - C E. S A N T S A L V A D O R 29/38 
26/10/96 Infantil femení BONS AIRES - C E. SANT SALVADOR 52/35 
2 6 / 1 0 / 9 6 C a d e t m a s c u l í C E. S A N T S A L V A D O R - M U R O 74/46 
2 6 / 1 0 / 9 6 C a d e t f e m e n í A P A I N S T I T U T A R T À - C A M P O S 78/10 
2 6 / 1 0 / 9 6 J ú n i o r f e m e n í C A M P O S - S A N I M E T A L 43/67 
27 /10 /96 Sèn io r m a s c u l í S A N I M E T A L - J O A N C A P O 68/52 
27/10/96 II Divisió femenina C. E. SANT SALVADOR - JOVENT 46/48 
3 0 / 1 0 / 9 6 Infant i l m a s c u l í C . E. S A N T S A L V A D O R - M O L I N A R 60/38 
30/10/96 Cadet masculí C. E. S A N T S A L V A D O R - LA S A L L E 
2/11/96 Infantil masculí CIDE B - C. E. SANT SALVADOR 58/53 
2/11/96 Infantil femení PLA DE NA TESA - C. E. SANT SALVADOR 46/34 
2/11/96 Cadet masculí SON OLIVA - C. E. SANT SALVADOR 85/55 
2/11/96 Cadet femení HISPÀNIA - APA INSTITUT ARTÀ 109/46 
2 /11 /96 J ú n i o r m a s c u l í M À R M O L S A R T À S .L . - E S C O L A R C A P D E P E R A 70/67 
2 /11 /96 J ú n i o r f e m e n í S A N I M E T A L - M E S T R E G U I L L E M G A L M E S 53/52 
3/11/96 Sènior masculí BÀSQUET INCA - SANIMETAL 69/49 
3/11/96 II Divisió femenina JUVENTUD MARIANA - C. E. SANT SALVADOR 65/50 
P s Ferrocarril, s/n. Tels. 552424-
843053 -07500 M A N A C O R 
Autovia Juan Carlos I, s/n. Tel. 
563655 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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PRÒXIMS PARTITS 
DATA CATEGORIA HORA PARTIT 
09/11/96 Infantil masculí 10.30 C . E. SANT SALVADOR - IMPRENTA BAHIA 
09/11/96 Infantil femení 12.00 C. E. SANT SALVADOR - ALCUDIA 
09/11/96 Cadet masculí 18.00 C. E. SANT SALVADOR - RAMON LLULL 
09/11/96 Cadet femení 19.30 APA INSTITUT ARTÀ - BÀSQUET INCA 
09/11/96 Júnior masculí 17.00 CLUB PERLES MANACOR - MÀRMOLS ARTÀ 
09/11/96 Júnior femení 18.30 PERLES MANACOR - SANIMETAL 
10/11/96 Sènior masculí 10.00 SANIMETAL - PLA DE NA TESA 
10/11/96 II Divisió femenina 11.30 C. E. SANT SALVADOR - LLUCMAJOR 
16/11/96 Infantil masculí SANTA MARIA - C. E. SANT SALVADOR 
16/11/96 Infantil femení C. E. SANT SALVADOR - BÀSQUET INCA 
16/11/96 Cadet masculí ESCUELA DE LA CRUZ - C. E. SANT SALVADOR 
16/11/96 Cadet femení JOVENT - APA INSTITUT ARTÀ 
16/11/96 Júnior masculí MÀRMOLS ARTÀ S.L. - JOAN CAPÓ 
16/11/96 Júnior femení SANIMETAL - RESTAURANTE PLAZA 
17/11/96 Sènior masculí CAMPOS - SANIMETAL 
17/11/96 II Divisió femenina BÀSQUET INCA - C. E. SANT SALVADOR 
BAL -090 Telefax 586470 
Tèlex 69505 VGOR E 
Cl Binicanella, 12 
Tel. (971)585515-585552 
Cala Millor 
Cl Cala Agulla, 19 
Tel (971)56 4300-564017 
Cala Rajada 
IAJE MAS POR MENOS 
VALENCIA, ida y vuelta en barco precio por persona más coche: 19.700 ptas. 
TENERIFE, 2 personas ida i vuelta, media pensión: 64.000 ptas. 
PORT AVENTURA, 5 d. h. media pensión, ida i vuelta en avión: 48.000 ptas. 
CIRCUITO ANDALUCÍA, 1 semana en P.C. y guia. Avión ida y vuelta: 
66.400 ptas. 
VIAJE CON NOSOTROS A ALEMANIA, AVIÓN IDA Y VUELTA POR EL PRECIO DE 24.000 PTAS. 
ESTUDIANTES: De 12 a 26 años, avión ida y vuelta a Barcelona: 7.500 PTAS. 














EGIPTO: 15 dias (7 noches crucero) todo en 
media pensión, precio p/p. 99.800 ptas. 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
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Hípica 
El t e m a pr inc ipa l d e la nos t ra 
c ròn ica d ' a q u e s t a q u i n z e n a n o serà 
el t rot s inó q u e serà un t ipus de 
cava l l i s me q u e no es tà v incula t a m b 
la raó de t ro tar ni g a l o p a r ni tan sols 
d ' a r r i b a r un p r i m e r q u e l ' a l t re s inó 
q u e tan sols cons i s t e ix e n arr ibar : 
l ' e x c u r s i o n i s m e a m b cava l l . 
Si d i n s p a s s a d e s e d i c i o n s 
c o m e n t à v e m q u e d ins el m ó n del 
trot c a d a d ia és m é s difícil t r iomfar 
i a c o n s e g u i r è x i t s p e r u n q u e 
par t i c ipa en aques t e spor t , en canvi 
la p ràc t i ca d e fer an t igues ru tes , 
c a m i n s ru ra l s , e t c . c ava l can t a m b 
u n a n i m a l , d e s c o b r i n t p a i s a t g e s 
d i f íc i lment acces s ib l e s , el n o ésser 
a ix í és m o l t m é s fàcil , m e n y s cos tes , 
e s t à a l ' a b a s t d e m o l t e s m é s 
p e r s o n e s . T a m b é a ix í es té tota la 
s e t m a n a d e p r e p a r a c i ó p e r ò p e r 
con t r a n o s ' h a d ' e s t a r tan subjec te 
n i t a n f e r m a t a r e a l i t z a r u n a 
p r e p a r a c i ó tan ex igen t c o m la dels 
t ro tons ac tua l s . 
I p e r q u è avui aques t t e m a ? 
T o t v e a a r r e l d ' u n a e x c u r s i ó 
p r o m o g u d a p e r u n p a r e l l d e 
j o v e n c e l l s d e la v i l a d ' a n a r d ' A r t à a 
L l u c m u n t a n t e l s s e u s c a v a l l s . 
Pas san t p e r d i ferents f inques d ' A r t à 
c o m N a C a r r o , S o n For tè , More l l i 
arr ibant a Sa C a n o v a i j a no amol lan t 
vo re ra d e m a r fins a r r ibar al Por t 
d ' A l c ú d i a p e r j a enfi lar la pu jada a 
L l u c . Són t res d i e s per ana r i tres per 
to rna r i p e r u n a p e r s o n a que no li 
a g r a d a aques t m ó n li s e m b l a r a n una 
od i s sea p e r ò p o d e m dir q u e seran 
m o l t , m o l t í s s i m s e ls c a v a l l i s t e s 
d ' a r r e u d e t o t a M a l l o r c a q u e 
dona r i en m o l t pe r p o d e r fer u n a 
e ix ida d ' a q u e s t e s . 
El d imec re s , a 1' hora de tancar 
aques t a ed i c ió d e B e l l p u i g enca ra 
no h e m t engu t o c a s i ó de par la r a m b 
c a p d ' a q u e s t s aven tu re r s . Pe rò a la 
RÀNQUING corresponent al mes de NOVEMBRE de 1996 
Fins al DIUMENGE 3 de NOVEMBRE 
Millor MA SP MA SP Pts 
Nom del cavall Temps Pts 26 27 1 3 
A TOUS 1'26"6 D 1er 
Affi Julia 1'26"6 7 
AIXAL LLAR r25" 3er 3er 2 
Aran Royal 1'26"1 2 
Arisol 1'23"5 4 1er 7 
Bamby Loyal 1'22"5 3 
Bei Rai G.F. 1'27"3 5 
BRIDA DE MAIG 1'26"5 1 2on 2on 5 
Fontana Star 1'22"2 2 - -
Nostro VX 1'24M2 3 -
Pol Trello 1'22M4 5 - -
Rigoletto -
Tifon Blai 1'21"9 2 D - 2on 4 
Truiosa - -
Tsar de Saint Cyr - D 
Unita Star's -
Vanderbilt - R 
Varisol Lui r25"7 2 









TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
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propera ed ic ió m i r a r e m de tenir una 
e x p l i c a c i ó d e t a l l a d a p e r p a r t 
d ' a lguns dels m e m b r e s de l ' excur -
sió. 
Pe rò no n o m é s es pot ana r a 
Lluc, l ' e x c u r s i o n i s m e híp ic es tà en 
expans ió . D e c a d a sia són m é s i es 
pot anar a C a l a B o n a , Sa M e s q u i d a , 
Cala Rajada. . . , que són excur s ions 
molt m é s access ib les i de m o l t m é s 
curta du rada . 
B E L L P U I G 
Cal a s senya la r que tots els 
cava l l s q u e par t ic ipen en aques tes 
e x c u r s i o n s t e n e n u n c e r t i f i c a t 
sani tar i exped i t per la Conse l l e r i a 
d 'Agr i cu l t u r a , C o m e r ç i Indúst r ia 
allà on autor i tzen la lliure c i rculac ió 
d ' a q u e s t s an ima l s per tot el territori 
de la nos t ra C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
T a m b é tenen u n a a s segu rança de 
responsab i l i t a t civil i tercers que 
fan d ' a q u e s t s an ima l s uns vehic les 
esoorts 
uti l i tar is m é s de les v ies púb l iques . 
C o m a re fe rènc ia al m ó n del 
trot, dues coses . Des t acam la victòria 
de l ' e u g a de la q u a d r a Es Ta la io t A. 
T o u s q u e va g u a n y a r a M a n a c o r a la 
d i a d a de T o t s S a n t s a m b l ' 2 6 . 
A i x i m a t e i x t a m b é g u a n y a v a la seva 
cu r sa a S o n P a r d o el cava l l Ul i ses , 
de Rafel C l ad e ra , a m b l ' 2 2 " 3 . 
Futbol 
3a Regional 
A r t à 4 - E s p o r l e s 0 
G o l s : C a r l o s ( 3 ) , C a p ó 
A l i n e a c i ó : A r r o m , J . C u r s a c h , 
D o n o s o , J . M a s s a n e t , M a s c a r ó , 
G e n o v a r d , C a p ó , F e r r a g u t , 
C a r l o s , T o r r e b l a n c a , L l a n e r a s . 
C a n e t , B i s b a l , N a d a l , B . C u r -
s a c h , D o m e n g e . 
C a l a d ' O r 2 - A r t à 4 
G o l s : B . C u r s a c h ( 2 ) , T o r r e b l a n -
ca , C a r l o s 
A l i n e a c i ó : A r r o m , S . M a s s a n e t , 
J. C u r s a c h , B i s b a l , B . C u r s a c h , 
C a n e t , M a s c a r ó , C a p ó , J . M a s s a -
n e t , T o r r e b l a n c a , C a r l o s . F e r r a -
g u t p e r C a n e t , L l a n e r a s p e r 
B i s b a l . 
A m b b a s t a n t p ú b l i c a l e s 
g r a d e s l ' A r t à v a d i s p u t a r e l s e u 
p r i m e r p a r t i t d e l l i g a a S e s 
P e s q u e r e s a m b u n a c l a r a i 
m e r e s c u d a v i c t ò r i a . L a p r i m e r a 
p a r t v a s e r m o l t m i l l o r q u e la 
s e g o n a a m b u n f u t b o l b e n t r e n a t 
i d o m i n a n t e l r i v a l . E l 3-0 a l 
d e s c a n s e l s r e l a x a r i a a l a r e p r e s a 
p e r ò n o p a s s a r e n p e n a p e r ò 
c o n t r o l a r e n m a n c o . D e s t a c a r d o s 
g o l s d ' e x c e l . l e n t e x e c u c i ó p e r 
p a r t d e C a r l o s . 
A C a l a d ' O r , u n a l t r e 
t r i o m f q u e h a d u i t l ' A r t à a l s 
p r i m e r l l o c d e l a c l a s s i f i c a c i ó 
e n c a r a q u e e m p a t a t a m b a l t r e s 
e q u i p s . V a c o m e n ç a r m a r c a n t 
l ' A r t à p e r ò e l s l o c a l s e m p a t a r i e n 
a b a n s d e l d e s c a n s . P e r ò a l a 
s e g o n a p a r t p i t j a r e n e l g a s i d o s 
g o l s m é s e l s d o n a r i e n e l t r i o m f 
m e r e s c u t . 
Juvenils 
J . S a l l i s t a 2 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : A m e r , E s t r a n y , A l b a , 
M a y a l , M o y a , T o u s , N i e t o , 
P i ñ e i r o , G e n o v a r d , C a r r i ó , 
V í c t o r . J i m m y , B i s b a l , D a n ú s , 
L ó p e z , R o m e r o . 
A r t à 1 - P e ñ a A r r a b a l 2 
G o l : P i ñ e i r o 
A l i n e a c i ó : A m e r , E s t r a n y , A l b a , 
M a y a l , M o y a , N i e t o , R a m o n , 
P i ñ e i r o , G e n o v a r d , T o u s , V í c t o r . 
L ó p e z p e r E s t r a n y , C a r r i ó p e r 
R a m o n , D a n ú s p e r T o u s . 
N o a i x e q u e n e l c a p e l s 
j u v e n i l s . H a v e r d e j u g a r f i n s e l 
d i a 3 d e n o v e m b r e t o t s e l s p a r t i t s 
l l u n y d e c a s a i s o r t i t d e r r o t a t s e n 
t o t s m a n c o u n e m p a t s e m b l a q u e 
l e s h a e n r o c a t i s u r t e n a j u g a r j a 
a m b el m a r c a d o r e n c o n t r a i n o 
r e a c c i o n e n . E l P e ñ a A r r a b a l , 
p r i m e r v i s i t a n t d e S e s P e s q u e r e s , 
n o v a d e m o s t r a r s e r s u p e r i o r . E l 
q u e s í f e r e n v a s e r p o s a r g a n e s i 
a p r o f i t a r l a b a i x a m o r a l d e l s 
l o c a l s p e r a p u n t a r - s e l a v i c t ò r i a . 
Cadets 
A r t à 1 - M a n a c o r 4 
G o l : R a f e l 
A l i n e a c i ó : P e d r o . P . C a n e t , 
T r o y a , J . G i n a r d , G r i l l o , T o u s , 
F e r r e r , R a f e l , A l z i n a , P a l o u , 
P i ñ e i r o . T . F e m e n i a s , V i v e s , 
G a y à , P a s c u a l , T . C a n e t . 
S t a . M a r i a 2 - A r t à 2 
G o l s : R a f e l , G a y à 
A l i n e a c i ó : V i v e s , P . C a n e t , 
M a r t í n , J . G i n a r d , G i l , F e r r e r , 
T o u s , R a f e l , G a y à , R o c h a , 
P i ñ e i r o . M . F e m e n i a s , P e d r o , 
L o r e n , P a l o u , T r o y a . 
P r i m e r a s o p e g a d a d e l a 
t e m p o r a d a a S e s P e s q u e r e s . L a 
v i s i t a d e l l í d e r e r a e s p e r a d a a m b 
t e m o r i si h e m d e s e r s i n c e r s , h i 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 4 8 - A Tel-Fax 83 53 75 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
' EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS YTRABAJOS 
REALIZADOS POR ALB ANILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
Información: Rafael Corraliza García 
Avda. Ferrocarril, 27 - 2 Q 
Tel. 836697 Artà. 
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h a v i a m o t i u s . E l M a n a c o r v a s e r 
s u p e r i o r si b é e l s l o c a l s t e n -
g u e r e n o p o r t u n i t a t s p e r e m p a t a r 
i p o s a r - s e p e r d a v a n t p e r ò f o r e n 
e l s v i s i t a n t s q u i h o f e r e n i a 
p a r t i r d e l 1-2 d o m i n a r e n e l j o c . 
N o h i h a c a p p e r ò a l a d e r r o t a . 
A S a n t a M a r i a f e r e n e l 
p i t j o r p a r t i t d e l a t e m p o r a d a 
c o n t r a u n e q u i p d e l a p a r t b a i x a 
d e l a t a u l a . S e m b l a v a q u e 
d u g u e s s i n p l o m a l e s b o t e s . 
J u g a r e n c a m i n a n t i p e r d o s p i c s 
e l s l o c a l s s ' a v a n ç a r i e n e n e l 
m a r c a d o r . A l f i n a l e s v a e m p a t a r 
a m b u n p o c d e s o r t . 
B E L L P U I G 
esports 
Infantils 
F e l a n i t x 2 - A r t à 3 
G o l s : X a v i (2), M a y a l 
A l i n e a c i ó : I v a n , G u i l l e m , M i k e l , 
C r u z , S a n s ó , C a b r e r , C a p ó , 
M a y a l , X a v i , B e r n a t , F e r r e r . 
B o r i s , G i l , G i n a r d , I s m a e l , 
S u r e d a . 
A r t à 1 - O l í m p i c 7 
G o l : F e r r e r 
A l i n e a c i ó : I v a n , C a r a b a n t e , 
M i k e l , C r u z , S a n s ó , C a b r e r , 
X a v i , B e r n a t , C a p ó , M a y a l , 
F e r r e r . G a m a s a p e r C a r a b a n t e , 
G i n a r d p e r C a p ó , S u r e d a p e r 
B e r n a t , G i l p e r F e r r e r . 
M e r e s c u t t r i o m f a F e l a n i t x 
d e s p r é s d ' u n p a r t i t b a s t a n t 
e m o c i o n a n t j a q u e l ' A r t à o b r i r i a 
e l m a r c a d o r p e r ò e l s l o c a l s e l 
g i r a r i e n a m b d o s g o l s . E l s n i n s 
d e M i q u e l G e n o v a r d n o e s 
d e s m o r a l i t z a r e n i s a b e r e n r e a c -
c i o n a r i e n d o s m i n u t s f e r e n e l l s 
d o s g o l s . 
P o q u e s o p c i o n s v a d o n a r 
l ' O l í m p i c a l s i n f a n t i l s , d e m o s -
t r a n t l a s e v a c o n d i c i ó d e l í d e r 
i n v i c t e i l a s e v a c a p a c i t a t 
g o l e j a d o r a a m b u n a m i t j a n a d e 
s e t g o l s p e r p a r t i t . D e s d e la 
x i u l a d a i n i c i a l l ' O l í m p i c v a s e r 
a m o i s e n y o r d e l p a r t i t i a l s d o s 
m i n u t s f e i e n e l p r i m e r g o l . R e s a 
o b j e c t a r a l a c l a r a v i c t ò r i a d e l s 
m a n a c o r i n s . 
Alevins 
A r t à 6 - P o r r e r e s 1 
G o l s : J o a n A n d r e u (2), G a y à , 
R e y e s , T o r r e b l a n c a , R o d r í g u e z . 
A l i n e a c i ó : X a v i e r , P e r e J o a n , 
J u a n m a , S u r e d a , T e r r a s s a , G i l , 
G a y à , J o a n A n d r e u , T o r r e -
b l a n c a , R o d r í g u e z , R e y e s . 
C a n t ó , I s m a e l , E s t e v a , C r u z , 
R o c h a . 
P o r t o C r i s t o 4 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : X a v i e r , P e r e J o a n , 
J u a n m a , S u r e d a , G i l , G i n a r d , 
G a y à , J o a n A n d r e u , T o r r e -
b l a n c a , R o d r í g u e z , R e y e s . 
C a n t ó , C r u z , R o c h a , A m e r , 
R a m o n . 
D o s p a r t i t s t o t a l m e n t d i f e -
r e n t s e l s d i s p u t a t s p e l s a l e v i n s 
a m b c l a r a v i c t ò r i a c o n t r a e l 
P o r r e r e s , e s s e n t m o l t s u p e r i o r s 
c o m d e m o s t r a d r e s u l t a t . P o d i e n 
h a v e r g u a n y a t d e m é s p e r ò la 
d u r e s a a m b q u e j u g a r e n e l s 
p o r r e r e n c s a l s e g o n t e m p s v a fer 
p o r a l s d e J o a n G a y à i n o j u g a r e n 
t a n b r i l l a n t m e n t c o m a l a p r i m e r a 
p a r t . 
P o q u e s o p c i o n s t e n g u e r e n 
a P o r t o C r i s t o j a q u e e l s l o c a l s 
f o r e n s u p e r i o r s i n o d e b a d e s 
e s t a n a l s l l o c s a l t s d e l a t a u l a . 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 18 
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B E L L P U I G esports 
Benjamins Futbol-7 
S a n t S a l v a d o r 0 - B a d i a C . M . 5 
A l i n e a c i ó : D a v i d , C r u z , T e r -
r a s s a , G r i l l o , C o l l , A y a l a , 
M o l i n a . G i l , A l z a m o r a , O b r a -
d o r , B e r n a d , V i c e n s . 
S o n S e r v e r a 0 - A r t à 10 
G o l s : N i e t o ( 4 ) , J o r d i ( 3 ) , 
E n d i k a , F e r n á n d e z , P o n s . 
A l i n e a c i ó : V i v e s , E n d i k a , 
F e r n á n d e z , N i e t o , G e n o v a r d , 
J o r d i , S á n c h e z . P o n s , C a l d e n t e y , 
V i v e s , G a r c í a , P e r e M i q u e l . 
A r t à 5 - S a n t S a l v a d o r 1 
G o l s A r t à : J o r d i ( 3 ) , N i e t o , 
E n d i k a . 
G o l s S a n t S a l v a d o r : M o l i n a 
A l i n e a c i ó A r t à : J . V i v e s , E n d i k a , 
F e r n á n d e z , N i e t o , G e n o v a r d , 
J o r d i , B o r j a s . P o n s , P e r e M i q u e l , 
D . V i v e s , G a r c í a , C a l d e n t e y . 
A l i n e a c i ó S a n t S a l v a d o r : D a v i d , 
N a d a l , T e r r a s s a , G r i l l o , C o l l , 
A y a l a , M o l i n a . G i l i , A l z a m o r a , 
O b r a d o r , B e r n a d , V i c e n s . 
A r t à 7 - E s c o l a r 1 
G o l s : N i e t o ( 3 ) , E n d i k a , J o r d i , 
B o r j a s , P o n s . 
A l i n e a c i ó : J . V i v e s , E n d i k a , 
F e r n á n d e z , N i e t o , J o r d i , B o r j a s , 
P o n s . G e n o v a r d , P e r e M i q u e l , 
D . V i v e s , C a l d e n t e y , G a r c í a . 
P e t r a 6 - S a n t S a l v a d o r 2 
G o l s : A y a l a , M o l i n a . 
A l i n e a c i ó : D a v i d , B e r n a d , 
T e r r a s s a , G r i l l o , C o l l , A y a l a , 
M o l i n a . N a d a l , I n f a n t e , O b r a -
d o r , G i l , V i c e n s . 
E l c o m e n t a r i d e l f u t b o l - 7 
el c e n t r a r e m e n l a c o n f r o n t a c i ó 
d e l d i a 3 0 d ' o c t u b r e e n t r e e l s 
d o s e q u i p s a r t a n e n c s . P o t s e r é s 
l a p r i m e r a v e g a d a e n la h i s t ò r i a 
d e l fu tbo l d ' A r t à q u e s ' e n f r o n t e n 
d o s e q u i p s e n c o m p e t i c i ó o f i c i a l . 
E l p a r t i t v a d e s p e r t a r e x p e c t a c i ó 
c o m h o v a d e m o s t r a r la q u a n t i t a t 
d e p ú b l i c q u e v a a s s i s t i r . E l j o c 
v a s e r d i s p u t a t i m o l t i g u a l a t f i n s 
q u e l ' A r t à v a o b r i r e l m a r c a d o r . 
A t a c s a l e s d u e s p o r t e r i e s . E l 
S a n t S a l v a d o r t a m b é v a d i s p o s a r 
d ' o c a s i o n s p e r ò n o l e s v a 
c o n c r e t a r . A m b el m a r c a d o r a l 
s e u f a v o r l ' A r t à p a s s à a d o m i n a r 
i a m b J o r d i d e g o l e j a d o r j a a l a 
p r i m e r a p a r t s ' a s s e g u r a r i a e l 
t r i o m f . 
A m b l a a m b q u è i l u s t r a m 
a q u e s t e s p l a n e s v o l e m d e s t a c a r 
l a c i r c u m s t à n c i a , n o m o l t c o r r e n t 
e n e l m ó n d e l f u t b o l , d e q u e e l C . 
E . A r t à t é a l s s e u s p l a n t e r s a 
q u a t r e p a r e s i e l s s e u s c o r r e s p o -
n e n t s f i l l s q u e d e f e n e n e l s c o l o r s 
d e l C l u b . E l l s s ó n L . T o r r e b l a n -
c a , J . C a l d e n t e y , A . N a d a l i J . 
G a y à a l ' e q u i p d e T e r c e r a 
R e g i o n a l i e l s f i l ls L . T o r r e b l a n -
c a i J . G a y à e n e l s a l e v i n s i J . 
C a l d e n t e y i A . N a d a l e n B e n j a -
m i n s F u t b o l - 7 . E n h o r a b o n a a 
t o t s e l l s i p e r a m o l t s a n y s . 
No ta del C. E. Ar tà : La j u n t a 
d i rect iva vol donar les gràcies 
públ icament a totes les persones 
que el dia p r imer de n o v e m b r e 
a c u d i r e n a Ses P e s q u e r e s i 
apor ta ren la seva va luosa ajuda 
per real i tzar les obres que en 
aques td ias ' execu ta ren . Gràcies 
a tots . 
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B E L L P U I G 
cloenda 
Racó 
Seguim avui ambel mateix tema del darrer 
número i que fa referència a quan el Club 
Llevant estava en ple encoratjament en 
vers de la cultura artanenca. 
Així tenim que la foto que encapçala la 
nostra secció és un feel reflexe del 
entussiasme que hi havia en el món del 
teatre local, on un grup d'aquesta secció 
del Club havia representat al nostre antic 
i actualment desaparescut Teatre Principal 
d'Artà, l 'obra d'Alexandre Ballester, 
«Siau benvingut». 
Era el 13 de febrer de 970. 
Són d'esquerra a dreta i a la fila de darrera: 
En Jaume Trenta, na Flor (esposa d'en 
Pedro Jaume), na Maria Sua, n'Antònia 
Fara, en Sebastià Barret, en Joan Leu, i 
baix dels dos darrers, en Joan Carter i en 
Joan Jardí. 
A la segona filera i amb el mateix ordre: 
Antoni Gili, Miquel Llodrà, M a del Carme 
Piris, Biel Palou, Miquel de S'Hort d'Es 
Bril, Francisca Butlera, Balín, Jordi de 
s'Asserradora, Antoni Salero i en Jeroni 
Murtó. 
Abaix i asseguts: Miquel Gallet, Serafí 
Violí, Alexandre Ballester (autor de 
l'obra) i tanca la fila i la llista el que era 
per aquelles saons el president del Club, 
Miquel Rabassó. 
D'aquest grup, encara n'hi ha uns quants 
que no han perdut l'afició al teatre i formen 
part dels dos grups que actualment tenim 
a Artà, el Grup Escènic Artanenc i Fila 7 
Teatre. Per a molts d'anys. 
E N D E V I N A L L A 
de Pere X im 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
T o t s S a n t s 
És tot ella tan hermosa 
que no es pot comparar 
sembla tot el món la fa 
perquè és la més pomposa. 
El de més enfora l'anyora 
i si no vé ens escriurà 
o amb postal felicitar 
ca seva mai abandona. 
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